



Доклад тов. Жданова и решения 
Пленума ЦК ВКЩб) по его докладу— 
боевая и развернутая программа дей­
ствий для партийных организа­
ций. В них исчерпывающе определены 
задачи работы партии в новых усло­
виях. I 
Введение новой Конституции озна­
чает поворот в политической жизни 
страны. Требуется, чтобы партия 
встретила ИТОГ поворот во всеоружии 
и полностью обеспечила свою руково­
дящую роль в предстоящих выборах. 
В решениях Пленума ЦК с предельной 
ясностью оказано, что требуется для 
того, чтобы партия стала во главе 
этого поворота. 
«Для этого требуется, чтобы пар­
тия сама проводила последовательную 
демократическую практику, чтобы она 
проводила до конца во внутрипартий­
ной жизни основы демократического 
1Гбнтралнама. как этого требует устав 
партии, чтобы она сама имела необ­
ходимые условии, в силу которых все 
органы -партии являлись бы выбор 
пыни. «мбы критика и самокритика 
развивалась в полной мере, чтобы от­
ветственность партийных органов пе­
ред партийной массой была полная и 
чтобы сама партийная масса была пол 
ностью активизирована». (Из реями) 
ций пленума). 
Эти условия в ряде парторганиза­
ций не соблюдались и нередко грубо 
нарушались. 
Практика кооптации, назначенство, 
грубейшие нарушения устава партии, 
имелись и в ряде партийных органиаа 
ций нашего края. ВиЙокиЙ райком, на­
пример, не отчитывался три года. В 
Ленинске в состав горкома было кооп­
тировано 14 человек. 
Вскрыв до конца отставание в 
партийной работе, запущенность пар-
тнйн! политической работы, наруше­
ния устава и внутрипартийной демо­
кратии и изжить все недостатки В 
партийной работе, можно лишь при 
условии, когда будет развернуто глу­
бокое изучение исторических решений 
февральского Пленума ЦК ВКЩб) и 
доклада тов. Жданова. 
Задача состоит в том, чтобы каж­
дый коммунист усвоил решения фев­
ральского Пленума ЦК ВКЩб), чтобы 
каждый коммунист почувствовал вск)| 
огромную ответственность своей роли, 
как политического вожака и организа­
тора масс, и чтобы каждый коммунист 
активной политической деятельностью 
выполнил требования Пленума ЦК 
ВКЩб). требования товарища Сталина. 
Однако, не нее парторганизации по­
няли всю жизнепную необходимость изу 
тении коммунистами исторических ре' 
шений Пленума. Вот. например, секре­
тарь парткома шахты им. Орджоникид­
зе, А рал пенс кого рудника. Меженинов. 
несмотря на просьбы коммунистов об­
судить с пими решения Пленума, отка­
зался собирать партийное собрание, 
основываясь на отсутствии указаний 
об этом от горкома партии. 
Нужно ли доказывать всю вредность 
такого отношения к обсуждению исто­
рических решений партии, к которым 
партийные организации, широкие рабо­
чие и колхозные массы проявляют глу­
бочайший интерес. Огромное стремле­
ние масс изучить доклад тов. Жданова 
и решения Пленума требует от партий 
ных организаций большой и серьезной 
работы. 
Необходимо широко и четко раз'яс-
нить решения Пленума коммунистам и 
беспартийным. Всяческого поощрения 
заслуживает пример Гурьевского и Ш и 
пуновского райкомов, которые в по­
мощь первичным парторганизациям рай 
онов, для изучения решений Пленума 
выделили районный партактив. 
Доклад тов. Жданова и решения Пле 
н\ча нужно изучать в тесной связи с 
практикой повседневной работы, с все­
мерным развертыванием творческой са­
мокритики, «которая помогла бы вы­
мести из партии все чуждое большевиз­
му», чтобы изучение решепий Пленума 
сопровождалось решительным под'емом 
партийной работы, ростом активности 
ММ коммунистов, чтобы опо еодейство 
вало овладению большевизмом членами 
партии. 
Решительное развертывание самокри 
тики невзирая на лица усилит актив­
ность всей партийной массы, подымет 
ответственность партийных органов. 
\силит политическую зоркость н 
бдительность парторганизаций. Реше­
ния Пленума предостерегают от за­
знайства, самоуспокоенности, от забве 
иия того, что мы живем в капитали­
стическом окружении, что замаскиро­
вавшиеся подлые охвостья троцки-
гтеко-зииовьовской банды пытаются 
ИВИ претить. Решение Пленума ЦК 
ВКЩб) об исключении из партии фа 
шиотских агентов Бухарина и Рыкова, 
еще раз напоминает нам о необходи­
мости повышения революционной бди­
тельности, о беспощадной борьбе со 
вееми врагами партии и народа. 
Изучение решепий Пленума ПК 
ВКЩб) поможет осуществить подлин­
ную перестройку партийно-политичес­
кой и партийно-воспитательной рабо­
ты, выполнить требования Центрально 
го Комитета и товарища Сталина об он 
ладении большевизмом, о политическом 
воспитании кадров, поможет во всеору­
жии встретить предстоящие выборы со 
ветов депутатов трудящихся. 
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министра иностранных дел 
ПАРИЖ. I] марта, (ТАСС). 
Но сообщению агентства Гаме, мннчгстр 
иностранных дел Испании Альварес л -ль 
ВяИо сделал .заявление ' представителям 
иностранной лп-чаич, в овяаи со взятием 
в плен четырех итальянцев в районе Гла-
денамры. Министр иностранных дел зан-
вил: 
«Прш?.чтелытко Испанской республики 
леоднокрапио 1 а ;облачато о оттает-у Гер­
манией и Италией I >инских частей л по­
мощь жчвдавим мятежникам и яйчмЯяи-
ащровало о наличии них ч ран ных войск на 
р т т о ч н ы х фрок-гах. Уже в декабре, после 
к .недель лоягорных бе;\члк-шнмх атак 
•под Мадридом, в лагере мятежников ца­
рила глубокая деморализации, о «агорой 
евидетельамим. •и ми-тточи •темные пока­
тили пленных. Лишь непрерывный оря-
гок германских а ита.тьянСМИ ВОЯсп под­
держал военный мятеж н Иопаннн, при­
чем отправка их являлась бесстыдным из­
девательством н а д . ..»-и соглашениями, 
пытекалощимл щ дек та>ации о невмеша­
тельстве, примятой я августе 1936 г. Загва 
чанные 8 марта 4 итальянскяк пленных 
оноимл ваявяеннямн лати неотгровержн-
мое доказательство иностранной интервен­
ции , КОТОрОго от нас требовали некото­
рые (Дружественные правительства в с е м ! 
раз, шпда мы возобновляли наши разоб­
лачения». 
Далее Альварес дель Вайо привел по­
казания штатных, сообщившие, к а к из­
вестно, ряд важных сведений о 9 италь­
янских батальонах, в составе которых они 
прибыли з Испанию, о вооружении »тих 
батальонов, входящих во 2-ю дивизию 
.итальянской фа пик-т . ;ой милиции иод ко­
мандованием генерала ЦоЯВГЖ. Фамилии 
итальянок их пленных: Марропе. Сперан-
ца, Стопини н Дауте. Пленные сообщили 
также, что в районе Ситуансы находится 
6 итальянских батальонов, 16 артиллерий­
ских орудий различных калибров, обслу­
живаемых лтатьялцамл, и что в -этом же 
районе у мятежников имеется также ар­
тиллерия германского производства. Кро­
ме этого, на атом участке действует так­
же 3-я итальянская дивизия. 
Как заявил Альварес дель Вайо. 4 италь 
янс.ких пленных нахоаятся теперь в Ва­
лечки* и после еще о.июго допроса смогут 
быть интервьюированы иностранными жур 
наллегаш!. .Интересно подчеркнуть, про­
должал испанский министр, что отправка 
военных частей, к которым принадлежали 
плеягяые, была простелена Италией имен 
ио в те дня, когда итальянское правитель­
ство, отвечая правительству Англии, вы­
сказалось в пользу отозвания всех ино­
странцев, участвующих ' по внутренней 
борьбе щ Делании. Эта борьба. заявил 
Альварес дель Вайо, превращена в пезуль 
тате интервенции фмишетоадгх гооуда;»сл« в 
«ожлспаародяую войну. Эти новые факты, 
доказывающие прямое вмешательство не­
которых инострашшх держав в дела Ис­
пании в (пользу мятежников, указал ми­
нистр, будут официально сообщены дин 
ломатвчоскям путем всем государствам, 
пешгисаашнм соглашение о невмешатель­
стве. 
На вопрос, английского журналиста: 
«Уверены ли вы, что действующие про­
тив вас части сфоржлгровеиы самим италь­
янским правительством?», Альварес дель 
Вайо ответил: с Мне кажется, что 6 тысяч 
вооруженных по последнему слову техни­
ки людей .посылаются из страны абсолют­
ной диктатуры в другую страну не в ту­
ристских целях». 
На фронтах в Йена] 
СИЛЬНЫЕ АТАКИ ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ 
ГВАДАЛАХАРЫ 
Гвадаррамский фронт 
ПАРИЖ. 13 марта. (ТАСС). 
.Посообщениям из Испании, на ценлрать-
ном фронте в районе Гваиалахяры мятеж-
).::.«, продолжают сказывать сильно? дав­
ление па позиции республиканцев. Мятеж­
ник.! гкит-шенграрзнали свои атаки в сек­
торе фронта, наводящемся к северу от 
большой дороги я! Мадрида а; француз­
ской границе. После отступления на вспо­
могательные починай. республиканские 
войска ночью развернули анертнчную 
контратаку и возвратили утерянную бы­
ло территорию, и захватили пленных. 
Даем 11 марта мятежники предприняли 
решительную атаку. Под прикрытием ог­
невой завесы. 93 мощных танка пролии-
гаяйсь « окшам республиканцев. Респу-
бликанзш оказывали упорнейшее сопро­
тивление. Четыре раза мятежаик.т возоб-
!"клял;г атаки • все возрастающей силой 
и четыре раза были отброшены. Восполь­
зовавшись, минутым замешательством 
противника, реопубллкаилы предприняли 
:••.'н гратаиу ,ня левом фланге. С мастуиле-
нк'м ночи вое еще продолжались крово-
нг- титные беи. В некоторых пунктах рес­
публиканцы несколько .продвинулись «впе­
ред. 
Утверждают, что за 4 дня боев мятеж­
ники потерям в тысячи Миома убиты­
ми и ранеными. За все время боегс л рай­
оне 1'вад.алахары выведены из строя 22 
танка митежнлркон. 
В сообщении комитета -обороны Мадрида 
от 12 марта говорится: «В районе Гвада­
лахары давление на наши повицин значи­
тельных итальянских сил не прекращает­
ся. Республиканские войска, эффективно 
поддержанные артиллерией и авиацией, 
оказывают л| ' 1 движению противника упор 
л ей шее сопротивление». 
Мадридский фронт 
В районе роки Харамы большую актив­
ность проявляет артиллерия. На всех 
участках фронта близ Мадрида происходит 
оживленная перестрелка, в особенности на 
Волнения в лейб-
гвардии Гитлера* 
Аресты в Мюнхене 
руководителей „СС" 
ПЕНА, 11 марта. (ТАСС). 
Под заголовком «СС хотели организовать 
путч в Мюнхене» еепгская газета «Теле­
граф» сообщает, что наблюдающиеся в те-
| чепие !П||>одолжителнного времена напри-
| же.ншые отношения между геиератиггетом 
рейхсвере .и некоторыми руководит'.там И 
«СС» (фашистские охранные отряды! (о-
стигли критической тдтки. Газета пишет: 
«Из совершенно лословерных ИСТОЧТПОКОН 
известие), что Гитлер лично расшорядилен 
арестовать .'00 человек .вы»ш.ид руководи­
телей «ЧУ» к Мюнхене. Аре(ты были про­
изведены 6-го марта. Арестованные доста| 
леиы в главное управление теспипо (геь-
нанокаи тайннн полишия) т МШиЯтИ!, 24 
рукот«дшелям отрядоп «СС» удалось бе­
жать в Швейцарию». 
(чзео^ ) 
Плакат ревопюциот+ой Испании: «Крастья 
не! Защищайте оружием то правнтепь-
о т м , которое агам дало землю». 
участке Эль Нардо. где республиканцы 
подобрали 9 трупов из частей противни­
ка, причем, цри них было найдено' ору­
жие германского происхождения. 
Утроат 12 марта артиллерия мятежяя-
! кок начата сильную бомбарщировкгу Мад-
риив. Сн^яды пол шла ют в некоторые 
рай о из 4 города. 
В районе Университетсаиж) городка 
республиканские аойска паорвали с по­
мощью мины здание сель-кохозяйчтвенной 
школы, где находились мятежники. Мно­
го солдат погребено под облоякааги зда­
нии. 
Бои в Овиедо 
К мягежнлклм, действующим на фчои-
те Овиедо. подошли подкрепления. При­
бывшие части мял-'чкитков под-вертли силь 
ной атаке новации республиканцев. В ре­
зультате боя мятежники были вынужде­
ны отступить 13 понесли серьезные поте­
ри. Три отряда мятежников пыт:1лись про­
никнуть в Овиедо. Один отряд чисиенно-
стью я 50 солдат, неожиданно подошед­
ш и й к линии цравдтальственшьгх войск, 
был почти полностью упг.ичтожеи. Другой 
ог;).я.Д| неож1и.1<'1пю «(юбрал^я и располо­
жение комаиловантл йескгублякансвопо ба­
тальона имени Матеотти. Респусклнканцы 
взяли в и.теш комалдира и заставили от­
р я д мятежников отступить. Третий от­
ряд был также задержан роснубликаяща-
12 марта' на фронте Огшето чятеяени-
Ьи в третий раз пытались атаковать не­
давно занятые •республиканцами позиции 
и воостжновить сообщение с гародом Гра-
до, стянув для этого вое части маркпжа.н-
п ш 1ВОЙСК и бывшие у них резервы ре­
гулярной армии. После продолжительного 
бои ча.ти мятежников .начали редеть, и 
остатки .вой*гка . вынуждены были бежатт,. 
Мятежники потеряли более 300 человек 




ВАЛЕНСИЯ. 12 огарта. (ТАСС). 
Опубликовано следующее официальное 
сообщение: «Испанское правительство об­
судило факт серьезного нарушения согла­
шения о неземешататьстгае, .каким являет­
ся наличие нескольких итальянских диви­
зий на г^адалягсарстсом фропе. Прави­
те тьсгво одобрило решение министра ино-
стрштныа дет Вайо довести втот факт до 
сведения международного комитета по не­
вмешательству, Лиги наций и мирового 
общественного мнения». 
ПРИВЕТСТВИЕ РАСШИРЕННОГО ПЛЕНУМА 
ЦК ИСПАНСКОЙ КОМПАРТИИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
КОМИТЕТУ ВКП(б) 
ВАЛЕНСИЯ. 10 марта. (ТАСС). 
Расширенный пленум ЦК компартии Испании послал следующее призе г-
ствие ЦК ВКЩб): 
«Расширенный пленум Центрального комитета коммунистической партии 
Испании приветствует славную большевистскую партию Советского Союза — 
руководителя великого социалистического народа. Перед солидарностью этого 
народа с нашим делом вся антифашистская Испания склоняет свои знамена, 
покрытые славой на фронтах борьбы против фашистских орд, вторгшихся в 
страну. Мы приветствуем в вашем лице и В лице вашего гениального вождя 
великого Сталина лучших друзей Испании и ее борцов. Мы боремся за такую 
'же свободную, мирную и счастливую жнопь, какую выкчтвали вы для своего 
народа, укрепив ее новой Конституцией, являющейся сейчас знаменем борьбы 
всего цивилизованного человечества. 
ЦК компартии Испании». 
ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ 
МАТЧ ВОСЬМИ 
Гроссмейстер Фавн уверенно идет в пер­
вому месту. 12 марта в четвертом туре он 
пелретился с Лилненталем. Фа#н играл 
белыми и начат партию своим неизмен­
ным ходом ферзевой пешки. Лилиенталь 
избрал защиту Грюнфелъда. <1>яйя виртуоз 
но попользовал мСЙфКм позиции черных, 
и Лилиенталь статен на 37 ходу. 
Защиту Грюнфельда щ-имонил в партии 
с Белавонцем .к Юдович. Однако эта за­
шита В здесь потерпела полную неудачу. 
Партию выиграл Белшенец. 
В партии Бондаревский — Алаторцеп. 
] ' ) . 1нларевский попался на остроумную да­
леко .рассчитанную комбинацию А.тап ;.цс 
тл ,н был вынуявтен стожить оружие. 
Партия Каи — Панов закончилась 
ничьей. 
Положение после четвертого тура: Фаин 
— 4, Панов — 2 с половиной, Кан и Гс-
лаие.неи — 2. Лилиенталь, Алатарцев И 
Юдович — полтора В Бондаревский один. 
ПРЫЖОК НА ЛЫЖАХ 
НА 49,5 МЕТРА 
Закончились всесоюзные лыжные, сорев­
нования на порв*нтво ВЦСПС, проходив­
шие близ Свердло", а. I! соревнованиях 
ОТ 46 заводов и фабрик Союза участвовало 
,;»2 человека, из них 147 женщин. 
Центром последнего дня соревнований, 
привлекших несколько шояч зрителей, 
были прыжки па лыжах с самого боль­
шого н ГСРР трамплина. В прыжках уча-
ОТМММЫЮ 12 Л Ы Ж Н И К О В . 
Победителем л соревнованиях оказался , 
Андреев (Москва), прыгнувший на 49.^ 
метра. 
Общее, первенство в соревнованиях за-
воевата команда Москоцского злектрозавода 
Горьновсний автозавод им. Молотова. Кан только установлен мотор на шасси авто­
м а ш и н ы «М-1», сверху опускается кузов, придающий машине почти за­
конченный вид. На снимка: установка кузова автомашины «М-1» на ноивейере. 
Принимает кузов л у ч ш и й стахановец сборщик П. Ф. Бредихин . 
Фото Г. II. ЛЫЧАГИНА (Союзфото). 





РИМ. 11 'марта. (ТАСС). 
Муссолини в сопровождении нескольких 
мини строе выехал на Крейсере «Пола» в 
Литию (итальянская колония и Африке). 
«Иола» «дет в составе зч-кадры ив 4 скрей-
серов, к которым « пути нрисосдитятсн 
еще б крейсерсо и лоугнх военных г;ораб-
лей. Как иовестло. во время пребыианпя 
Муссолини т/ Афги/ке состоятх'я маневры 
итальянского могк-кого флота с участием 
поцводиых лодок и авиации. Фянтлстекие 
газеты тогшут. ч п та поездка имеет 
«большое имперское значение». 
1 П О Г О Р О Д А М И С Е Л А М 




Я.иВСОВО, 12. (Наш корр.) . В район­
ном клубе закончился межколхозный 
смотр тудожег.тпшгной самодеятель­
ности. Смотр показал, что район имеем 
хорошие музыкальные и вокальные 
силы, которые до сях пор не ясполь 
яоваЛ'Ясь. В смотре участвовало 160 
человек и в том числе больше поло 
пины женщин. 
[> I.тыним успехом пользовались вы-
тгуиленин украинского хора из Чере-
мушимского сельсовета под управлени­
ем тов. Пероперзепа. Хор занял первое 
место. Мордовский хор колхозников 
Сс Залесово), под управлением тов. 
Боздяйкнна, получил вторую премию. 
Выступали целые музыкальные семьи. 
Семья колхозники Маргукова из Т р д -
рихинского гельсовета — отец, мать и 
сын 6 лет. исполняли яа гармониках: 
«Шумела степь донецкая» и др. Смот]. 
выявил таквх замечательных певцог. 
как Вальцер (ШатуновеПЁ сельсовет), 
который хороню исполИЯЯ сольные но 
мера: арию Ленского из оперы «Евге 
Вия Онегин», арию Дубровского и др. 
Талантливый скрипач колхозник 
Н-Глушипского гельсовета т. Лагков 
(65 лет) исполнил несколько сложных 
музыкальных произведений на само­
дельной скрипке. 
Из шести струнных оркестров пер-
ьое место занял оркестр залесовскот 
средней школы. 
Смотр, продолжавшийся три дня 
был большим праздничным событием 
.ыя колхозников района. Лучшие ги-
лы, выявленные на смотре, буду
1 
использованы тля культурного обслу 
живания колхозных клубов. 
ПРОТЕСТ США ПРОТИВ 
ГЕРМАНСКИХ УГРОЗ 
ВАШИНГТОН. 11 марта. (ТАСС). 
Государтве.Н'НыН секретарь Хэлл (ми­
нистр иностранных дел) поручил америкв.н 
скому послу <! Борлние Довду сделать 
герм а некому мвнисторетву иностранных 
дел ртчпительяое представленше ;в связи с 
; :-(1ччлми напздкамн германской печати 
на С Ш А и укатить, что втгч налвлиси вы­
звали удивление правительства США. 
Как «авес.тно, германежая начать «ыпру-
т п Д с Ланадка.мн на С Ш А в авязп с 
речью мара Нмо-Йорн;» Ла Гардиа. в кото­
рой он Штн'Л, что фашистская Германия 
уг1Ювка«т в'-еобщему м;нру и культуре. 
В Т О Р О Й 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
И ИСПАНИЯ 
Конференция в Лондоне 
ЛОНДОН, 12 март». (ТАОО. 
В Лондоне происходит котферендия тто 
вопросу об Испании, сошанная Бторым и 
Амстердамским ннтернационаламш. 
'Паскй'аль Томас от имели испанской 
делегации призывял иосылап. оружие п 
.Испанию. Он задал вопрос: — почлму. 
когда фашисты посылали Франко оружие, 
демократичесжие страны Европы не мог­
ли сделать того же .для республиканской 
Испании? Шкаясяве рабочие, — «аявит 
он, — очень благодарны за (продоволь­
ственную помощь вдовам и сиротам. Од­
нако, «что важнее: спасать жи-знь сирот 
или дать оружие, окцам. которые не были 
бы убиты, если бы их во-времм вооружи­
ли?*. 
Председатель генсовета аотлшйч.их 
тред'юнионов Бевии от амен.ч английской 
делегации категорически отверг требова­
ния испанских делетат.ш. Все выступле­
ние Бенина было но существу выпадом 
против коммунистов и иротит едкнетва. 
Он защищал чаяоление английского пра-
впггельства, что 1логледис.е не окапало .дав­
ление на французское нрапнтельство в 
вопросе о невмяшнте.тьстве, в Испании. Он 
избижал всякого упехминании о стачечной 
борьбе, кяж отособе добиться увода фа­
шистских войск ва Испания. 
Выступление Бевина ооадало тяжелую 
атмосферу не. конференции. 
Вандервелнде. комментируя ото выступ­
ление, наявал его «хатодным душем дли 
тех, кто оягидял «срфекичимых дейстннй I; 
защиту Испании». Вандервельде открыто 
заявил, чдо выступление .Бенина — это 
«поворотный пункт в лктари.и Второго ин­
тернационала. Результатом *той нонфе-
ренпии будет либо распад Второго ин­
тернационала, счпгбо норая политика». Ван-
.дервелнде не скрывал, "гго если политика 
Бетаина возьмет верх, то Второй интерна­
ционал обречен. 
ЛОНДОН, 12 марта. (ТАСС). 
По имеющимся сведениям, ла об'едщ-
неннехм заседании секретари атом Второго 
V. Амсгердамского интернационалов было 
решено не доиустить представителей 
Коминтерна на конференцию по вопросу 
о помощи релптублнканской Испании, ссв-
г.аишттю в Лондоне. 
Колхювы имени Микояна, имени Стаха­
нова и некоторые другие в Узбекистане 
выполнили планы весеннего сева пшени­
цы, ячменя. На полях уже ПОЯВИЛИСЬ пер­
вые всходы. 
РУССКИЕ БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ 
- ПОПОЛНЕНИЕ АРМИИ 
МЯТЕЖНИКОВ 
.ПАРИЖ. Ю марта. ( Т А С О . 
По сообщениям № ВвряЯЯа, и послед­
ние дни усилена отправка «добровольцев ; 
а армию Непале';их мятежников. На;шту 1 
с отправкой регулярных частей, на-лнях 
в Испанию .послаж сводный овряд в 97 
челТкнек ив шрожимющих н Германия бе 
л о я м и г р а 1 г т о в . прин^ллежащнд «союзу 
русского офинер-етви». 
В качестве исгочтвка (пополнений дли 
Франко нопользукмун даже заключенные в 
тюрьмаи уголовные преступники. 
С 22 февраля по 2-е марта часть гам­
бургского порта была оцеплена, так чип; 
гам производилась погртока отправляе­




чати. из но|1та Специя 
((Италия) нц пароходе «Ломбардия» от-
тгравлены 1.й00 итальянских каторжан в 
Иопанию в .качество с.тобровольден» для 
армия Франко. 
Совещание жен командиров 
горноспасательных частей 
ЛЕНИНСК. 12. (По телефону). За­
кончило свою работу совещание жеп 
лучших бойцов и командиров горновпа-
сательных чалтей Сибири и Дальнего 
Востока, проходившее в ЛепиясКе. На 
совещании делегатки телились опытом 
работы. Пни рассказывали о своем уча­
стии в оборонной работе, в благоуст­
ройстве станций, в озеленении посел 
ков и тр. 
Всем участницам совещания коман­
дование гориоспас л тельной инспекции 
преподнесло ценные подарки. Совеща 
ние приняло обращение ко всем женам 
коган.тиров и бойцов горноспасатель 
ных частей с призывом о дальнейшем 
улучшении работы. 
Новая трамвайная 
линия в Прокопьевске 
ПРОКОПЬКВСК, 12. (Наш коя* . ) . 1" 
марта сдана в эк^плоатацпю дополни­
тельная трамвайная линия протяжен" 
ем до километра. Теперь от соцгоропка 
(Тырган) до улицы имени Артема кур­
сируют три поезда. Проезд по этому 
маршруту (9 километров) занимает 51 
минуту.Па-днях трамвай начнет кур­
сировать через весь город, 
КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД 
НА СЕВЕРЕ 
КМШТОВКА. 12. (Наш корр.). Вы 
нолняя указание Наркомата пищевои 
промыгалепности, маслопром .построил 
в районном селе первый на севере 
колбасный завод. 
Завод изготовляет ежедневно тонну 
колбасных изделий пяти сортов, про­
изводит копчепие окороков. За хоро 
шее качество продукции рабочие су­
шильного и льпообрабатывдющего за­
водов вынесли о.'г.'иитарность мастеру 
колхознику тов. Золотухину, ранее ра­
ботавшему на колбасном предприятии 
Москвы. 
1> 
170 Я Г Н Я Т 
О Т С О Т Н И О В Е Ц 
Ч \ П Ы . 10. (Наш корр.) . Лучплпч 
чабан колхоза «Просвет» Иосиф Лип 
кевич за год сохранил и вырастил по 
170 ягнят от каждой сотни овец. Это­
го редкого прироста стада передовой 
чабан добился. устранив яловость 
овец и тщательно ухаживая за ягяя 
тами. Липкепнч работав? на овцевод 
ческой ферме всего лишь два года. На-
днях. на районном слете отличников 
;кивотповолства, он был премирован. 
Охота в северной 
части Нарыма 
яЛЕКСАНДРОВО. 12. (Наш. корр). 
В гамом северном районе Нарыма охо­
та на пушного зверя идет нынешней 
зимон особенно у. пешно. Передовой 
охотник колхоза Ударник» Филипп 
Федорович Калмаяов. за первый зимний 
выход на охоту добыл белки и горно­
стая на 1860 рублей. Он брал В собой 
на охоту, для учены, молодого колхоз­
ника ч\ С вире ко го. который такж-
сдал пушнины на 1115 рублей. 
2 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
14 МАРТА 1937 г. № 60 
Амужлжжллшожжая жартжАжал масса щолжша, быть полностью ашетжвжзжроважа 
ГОРКОМ СЛАБО СВЯЗАН 
С ПЕРВИЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
Два дня проходило собрание помчу-
яистов Анжерекого рудника, обсуждан-
• М исторические решения Пленума ЦК 
ВКН(б). I'екретарь горкома топ. Пав-
.о» в ми 1« докладе, подробно расска­
зав о значении этих решений и о зада­
чах парторганизации но их ос.угдесткле 
|*ию, остановился на грубейших па 
рушениях внутрипартийной демокра­
тии и устава нартам, имеющихся в 
аи же ржой парторганизации. До пос­
ледних шеп в Анжерке. существовала 
и р а к с н я т и и секретарей партко­
мов без и;|'домл'нкл первичных парт­
организаций и система назначенства 
горкомом секретарей и парторгов. 
Так был снят например секретарь 
парткома шахты 5—7 Харитонов. 
Секретарей снимал», они не отчи­
тывались о своей работе. Новых се­
кретарей, присланных горкомом, пер­
вичные партийные организации ::ачи 
стую не знали. В ряде партийных орт-
низаний, особенно на шахте 5—7, вы­
носились, вместо налаживания ИнШ-
тательнпи |мботы, пачками партийные 
взыскания. Все зто безусловно задер­
живало рост активности членов пар 
тин.
 ( 
Коммунисты резко критиковали ра­
боту бюро и отделов горкома партии. 
1нв. Горбунов указал, что решения бю­
ро горкома но проверяются. Судьба ре­
шений зависит от добросовестности ру­
ководителей первичных организаций. Си 
метек здесь свил п|ючное гнездо. 
Тов. Федорова, Божко, Костин и дру-
I гие остановились па слабой постанов­
ке партийного просвещения. В част­
ности, указывали на неудовлетвори­
тельную постановку ;шя пропаганди­
ста. Бюро горкома, а также отдел агн-
таими и пропаганды (зав. отделом 
тов. Сахнова), мало внимания уделяют 
политической агитации, поэтому агита­
ция является наиболее отстающим 
участком партийной работы. 
Зав. отделом партийных кадров тов. 
Ситников плохо руководит учебой нарт 
оргов. День парторга, который прово­
дятся горкомом, не удовлетворяет 
запросов парторгов. 
Многие коммунисты называли, что 
горкой плохо связан с рядом первич­
ных партийных организаций. В тече­
ние года в горком не могут подобрать 
инструктора но шахтным партийным 
организациям. Всего в горкоме нехва­
тает 4 инструкторов. Несмотря на боль 
пгой резерв выдвижения, работники гор­
кома заявляют, что некого выдвинуть 
на работу инструкторами. 
Партийное собрание обязало горком 
организовать глубокое изучение реше­
ний пленума ЦК ВКЩб) и пришью ряд 
практических мер по подготовке первич 
ных партийных организаций к отчетам 
и выборам. 
Нужно оказать, что горком недоста-
точно подготовил зто важнейшее пар­
тийное собрание. Вместо 400 человек, 
которые должны были присутствовать 
на собрании, в первый день явилось 
150, а во второй — 80. 
С . КРЮЧКОВА. 
УЩЕМЛЯЮТ ПРАВА ЧЛЕНОВ 
ПАРТИИ 
Барнаульский горком ВКЩб) нару­
шает внутрипартийную демократию. 
Пот ре.ии;,1.и я секретарь парткома на 
Алтметлллзавод. На бюро горкома ре 
ш и л и рекомендовать парторганизации 
Алгмоталлзавода секретарем парткома 
тов. Миняалева. Мнядалев работает 
м>крегар''М парткома промкооперации. 
18 февраля иартийное собрание на Алт 
металлзшюце избрало тов. Миняалева 
секретарем. Через два дня созвали пар­
тийное собрание парторганизации нром 
кооперации. На собрании поставили 
I юн рос о выборе нового секретаря 
парткома. Коммуниста в недеуиепли*. 
— Как так, оокретарь есть у на« 
и «нова выбирать его. 
Миндале» «рассеял» это недоумение. 
— Я но ваш секретарь, я секретарь 
парторганизации Алтметаллзавода, — 
заявил он на собрании. — Меня ото­
звал 1ч>рком. а партийная организация 
Алтметаллзавота избрала секретарем. 
И тон, Миндалсв, сдав дела новому 
секретарю, ушел из партийной орга­
низации, не, отчитавшись о работе 
парткома, хотя в работе парткома мно­
го крупных недостатков. 
На прощание он заявил коммуни­
стам: «Если нужен будет мой отчет, 
позовете, я отчитаюсь». 
Действительно, отчитаться было на- { ральекого пленума ЦК ВКП(б). 
до. тем более, что в работе парткома' <тутавш*е & прениях товарищи 
В парткабинете СиОматаяпсавоя. На снимке : консультант тов. Сысольцвва А. Н. 
(стоит) дает консультацию руководителю к р у ж к а по изучению К о н с т и т у ц и и т. Пер-
мкнову А. И. Фото БЕЛ ЯНИНА Г. А. (Соючфото). 
Решения пленума довести 
до каждого большевика 
На собрании гурьевскего партийно­
го актива обсуждались решения фев-
Вы-
от-
было много крупнейших недостатков. 
Коммунист т. Батырев правильно вы­
разил недовольство тем, что горком 
отозвал секретаря без уведомления 
парторганизации, чем грубо нарушил 
внутрипартийную демократию. Батырев 
предложил записать в решении пар­
тийного собрания этот факт и довести 
о нем до сведения Крайкома В1Ш(б). 
г*Недобные факты сччыва руководите­
лей первичных парторганизаций с. ра
_ 
боты без уведомлении первичной парт­
организации, без отчетов перед партий 
пой массой — в Барнауле не единич­
ны. Так, например, бывший секретарь 
парткома крупнейшей в городе партий 
ной организации меланжевого комбина­
та Эйдельман уехал не отчитавшись. 
Между тем, партийная работа на ком­
бинате оказалась разваленой, там ак­
тивно работала троцкистская вреди­
тельская банда во главе с Гольдбергом, 
И. АКУЛОВ. 
Барнаул. 
мечали огромпее отставание внутри­
партийной работы в парторганизации 
района. Ораторы указывали, что пред­
стоящие выборы в Верховный Совет 
и Советы депутатов трудящихся 
требуют от партийной организации 
коренной перестройки всей партийно-
массовой работы, требуют неуклонно­
го соблюдения принципов внутрипар­
тийной демократии и устава партии. 
В- райопе вскрыто много фактов 
нарушений внутрипартийной демо­
кратии. На Гурьсвском заводе, на­
пример, состав парткома был почти 
наполовину кооптирован, парторги, 
как правило, но избирались, а наз­
начались. На цинковом я баритовом 
рудника* созданы цеховые партгруп­
пы, хотя по уставу этого делать не 
полагалось. 
Парткомы Гурьевского завода и 
цинкового рудника в течение двух 
лет не отчитывалась. 
Собрание подчеркнуло, что главной 
и основной задачей в работе парт­
организаций является активизация 
всех коммунистов, повседневное поли­
тическое воспитание, тщательное и 
глубокое изучение решений пленума и 
подготовка к предстоящим выборам 
"партийных организаций. 
Для помощи первичпым парторга­
низациям в обсуждении решений пле­
нума командированы члены бюро рай­
кома и товарищи из райпард актива. 
Ф. ИВАНОВ. 
«Знамя Ильича». Редактор газеты 
В Крайкоме ВКП(б) 
О СОСТОЯНИИ ПАРТИЙНОГО УЧЕТА 
В КАРАСУКСКОМ РАЙКОМЕ 
ИНСТРУКТОРЫ ПЛОХО РАБОТАЮТ 
Верх-чуманская территориальная пер 
вячная парторганизация состоит из 1? 
коммунистов. Парторганизация не мн-
лепькан. Казалось бы, здесь должна 
проводиться большая партийно массо­
вая работа. Однако, партийная жизнь 
..десь замерла. Бывший парторг т. Во-
лодькин но три месяца не проводил 
партийных собраний, коммунисты по 
%—9 месяца не платили членских взпо 
сов. протоколы партийных собраний не 
оформлены. 
1} соседней первичной организации, 
ВерхЧу манской МТС. парторг т. Седя-
нип за два года ни разу не отчитался 
на па рте оо рани и о своей работе. В 
этой парторганизации есть группа со­
чувствующих из 12 человек, но с со­
чувствующими никакой воспитательной 
работы никто не ведет 
Такое неудовлетворительное состоя­
ние партийно-массовой работы в пер­
вичных организациях поясняется, 
слабым руководством ими со стороны 
1»айкома партии. Это целиком под 
I верждаетпя работой ипструкторов 
райкома. Инструкторов Киевского рай­
кома заедает хозяйственная текучка, 
почти совсем не интересуются они 
партийно-массовой работой. 
Инструктор райкома т. Прибытков 
руководит в своем кусте только четырь­
мя первичпыми парторганизациями, од­
нако, партийно-массовая работа в них 
поставлена очень слабо. 
Парторганизацию села Каево обслу­
живает инструктор Ефанцев. Партий­
ной жизни здесь почти пе чувствуется. 
Партийное хозяйство ведется престуи 
00 иебрежпо. Например. и\ | 2 прото­
колов партийных собраний, шесть уте- ; 
ряно. Парторг Яковенко, он же пред-' 
седатель сельсовета, партийные дела 
хранит вместе с сельсоветским архи-
г-ои. Ключ от своего шкафа он часто 
передает своему беспартийному заме­
стителю. 
Плохо еще баевокий райком работа­
ет со своими инструкторами. 
Баево. Г. ЕВКИН. 
Крайком отмстил, что секретарей Кара-
сувского райкома т. Кузнецовым были до­
пущены грубые игарушенжя инструкции 
ЦК партия о (партийном учете. 
Тал, например, в учетные карточки »зскм-
муншетов не вносились своевременно до-
поллйгтельные записи об измпненида в 
учетвгыж дапшых членов л 'кандидатов 
партии; па,тпОил<тгы и квлищд»тсюие кар­
точки, отобранные у исключен них иа пар­
тии, ле погашались и не высылались в 
Крайком; не были своевременно составле­
ны алфавитные картотек: отри заполнении 
учетльпх документов были допущены иска 
женил. 
В ртптеии Крайкома отмечено, что эти 
нетерпимые нарушения инструкции ЦК 
ВКГМб) еще не до конца «стравлены 
Карасукскнм райкомом. 
Крайком обяпал Карасукокшй райком, 
иод личную ответственность первого сек­
ретаря рай:ома гов. Кг/алышова, в де­
кадный орок итграянгть ОШ&ЖШ и успра-
пить недостатки п постановке партийно­
го учета В райкоме, н в первичных пара-
орган ийвщилп, я обеспечить строжайшее 
проведоишо п жишнь всех ттяюоваяиЯ ии-
етру.кшии ЦК ВКП(0) ой учете членов и 
кандидатов партии. 




О КРИТИКЕ И САМОКРИТИКЕ НА СОБРАНИИ 
КЕМЕРОВСКОГО ПАРТАКТИВА 
Нельзя сказать, что в кемеровской 
организации партийная жизнь бьет клю 
чом, как этого требует Центральный 
Комитет ВКЩб), как зтого требовал в 
в своем недавнем выступлении на бю­
ро Кемеровского горкома тов. Эйхе. 
Такой вывод позволяет сделать про­
шедшее вчера собрание партийного ак­
тива и доклад второго секретаря гор­
кома тов. Блинкина. 
— Мы еще плохо организуем пар­
тийную работу, — говорил на собрании 
актива тов. Блшкнн. — Качество аги-
.тации и пропаганды все еще продолжа­
ет быть на низком уровне, и ато пото­
му, что в первичных партийных орга­
низациях слабо развернута большевист­
ская самокритика. 
Верному положепию дано очень 
сыгранное одностороннее об'ясиепне. 
Ведь горком-то имеет прямое отноше­
ние к первичным парторганизациям, и 
от степени связи г ними, от правиль­
ности руководства ими зависит уровспь 
партийной работы и самокритики. 0(1 
этом умолчал тов. Б.тнккин. Восполним 
этот пробел в докладе Блинкина. 
За год в первичной партийной орга­
низации Кемеровской ГРЭС сменилось 
пять секретарей парткома. Их всех 
отзывал и назначал горком без всякого 
раз'яснения в первичной организации 
необходимости в целесообразности от­
зыва секретаря, без тщательного об­
суждения нового работника. 
Новый секретарь парткома пе успе­
вал ознакомиться с коммунистами и с 
производством, как его снова отзывали. 
Все это не могло не отражаться па 
внутрипартийной работе, на состоянии 
самокритики, на активности коммуни­
стов. 
Так было месяц назад. А как же 
сейчас, уже после решения февральско­
го пленума ЦК ВКЩб)? Ничто не из­
менилось. Секретарь парткома ГРЭС 
тов. Ройко обратился с заявлением в 
горком и просил освободить его о г 
«должности» секретаря парткома. Гор­
ком удовлетворил просьбу тов. Ройко, 
я 4 марта прислал на ГРЭС нового 
секретаря парткома. Парторганизаци)! 
поставлена перед совершившимся фак 
том. 
Можно привести такую деталь: пре­
зидиум последнего собрания актива 
был выдвинут и голосовался списком. 
На вопрос: каше будут предложения 
по списку, — кто-то опит из 200 при 
сутствутощих, ответил: «Согласны». И 
это посчиталось решением о выбора\ 
президиума. 
Кроме этих нарушений внутрипар­
тийной демократии и устава- партии, 
партийный актив мог бы привести де 
гятки других примеров, если бы не од­
но обстоятельство. Заключается оно в 
том, что тов. Блиштн. приводя факты 
из жизни кемеровской партийной орта 
низации. обрушился на коммуниста 
тов. Яхновежого, который на одном из 
партийных гобрапий заявил, что «гор­
ком плохо, медленно исправляет ошиб­
ки старого руководства». Кончая «про 
работку» Ягновокого, тов. Блинкин 
предупредительпо заявил на активе, что 
«критиковать горком нужно осторож­
но». 
Этот беспримерный случай зажима 
самокритики с самого начала не полу­
чил должпой отповеди. Первый секре­
тарь горкома ВКП(б) тов. Рыневич и 
председатель горговета тов. Токарен 
только в конце собрания указали тов 
Плилкииу на его неправильное заявле 
ние, ограничивающее критику горкома 
Собрание актива кемеровской пар 
тийной организации к обсуждению важ 
нейшего партийного документа—реше­
ния февральского пленума ЦК ВКЩб)— 
с начала до конца подошло без доста­
точной большевистской самокритики. 
Из 18 высказавшихся товарищей ни 
одип не критиковал работу горкома. 
Секретари парткомов тт. Кучеров, Во­
щин, Корпев и другие больше крити­
ковали парторгов, чем саинх себя. 
Решения февральского пленума 
ЦК ВКЩб), как видно, плохо усваива­
ются в Кемерове. 
Н. ГАЛИН. 
Заброшен важнейший участок 
партийной работы 
В условиях новой Конституции бы­
стро растет политическая активность 
трудящихся. Предстоящие выборы в 
советы по шшой избирательной .систе­
ме еще выше поднимут активность 
всох рабочих, колхозников и интелли­
гентов. Эту активность должны возгла­
вить партийные организации и повести 
массы за собой. К этому призывают и 
обязывают решения февральского пле­
нума ЦК ВКЩб) все партийные орга­
низации. 
Однако, в Ояшском районе пар­
тийные организации забывают об этом. 
За последнее время здесь недопустимо 
ослабла агитациоппая работа среди ра­
бочих совхозов и колхозников. Забыт 
самый важный участок массовой поли­
тической работы. 
Тов. Жданов говорил в своем докла­
де, что там. где не работаем мы, ра­
ботает классовый враг. И действитель­
но, ослаблением агитационной работы 
и революционной бдительности не за­
медлили воспользоваться антисовет­
ские элементы. 
Так, например, в Ояшском совхо­
зе зоотехник Чеботаев, исключенный 
из партии за связь с чуждыми элемеп 
ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО 
ПАРТИЙНОГО РУКОВОДСТВА 
Решения пленума ЦК по-новому ставят 
перед нами все вопросы партийно-мас­
совой работы. Работа в массах, еще 
большая повседневная связь всех парт­
организаций и в особенности руководи-! 
телей парторганизаций с массами, при' 
обретает совершенно исключительное 
значение. 
Эти новые задачи требуют от нас, 
партийных руководителей, решитель­
ной перестройки методов работы и ру­
ководства на основе широкого развер­
тывания самокритики и внутрипартий­
ной демократии. 
В пашем районе было не мало оши­
бок, но мало фактов нарушепия внутри 
партийной демократии, зажима само­
критики, подхалимства, потери револю­
ционной бдительности. В районе есть 
еще такие организация, где партий­
ные руководители не чувствуют ответ­
ственности перед коммунистами. В про 
должении нескольких лет лти руково­
дители никогда не отчитывались. Они 
вообще забыли о том, что когда-нибудь 
могут быть переизбраны, что парт­
организация может потребовать у них 
ответа за их работу. В пзрторгандаа-
цин завода «Труд» некоторые группарт 
оргя не были избраны, а назначены 
парткомом. 
,Вот. например, парторганизация при 
уполномоченном комитета по заготов­
кам. Парторг атой организации Речкия 
с 1933 года пи разу не отчитывался 
перед коммунистами. Коммунисты бы­
ли оторваны от партийной жизни. За 
1936 год было только два партийных 
собрания, а в 1937 году партийных со­
браний не было вовсе. 
Такие важнейшие документы, как 
доклад тов. Эйхе на партийном активе 
городской парторганизации Новосибир­
ска, передовые «Правды», посвящен­
ные вопросам перестройки партийной 
работы и развертывания самокритики, 
в парторганизации но обсуждались. 
В наргорганизации крайплана пар­
тийная работа была на крайне низ­
кой уровне. Партком никогда пе отчи­
тывался. Самокритики не было. Под-
, 1 ы м троцкистским выродкам здесь осо 
бенно легко было вести подрывную 
работу. 
Все эти факты остро ставят перед 
нами вопрос о повышении качества ру 
ководства райкома парторганизаци­
ями. Прежде всего нам чаще нужно бы 
вать в первичных парторганизациях, 
установить с ними повседневную связь. 
Эту задачу слабо осуществляют и ин­
структоры райкома. 
Наши инструкторы еще мало помо­
гают в практической работе секретарю 
парткома, низовому агитатору, пропа­
гандисту. 
Мы не сумели еще так организовать 
нашу работу, чтобы секретари партко­
мов могли в райкоме всегда быстро и 
легко разрешить любой волнующий их 
вопрос. Мпого недостатков и в прове 
денпи повой системы учета коммуни­
стов. Плохо организован прием. Бесе­
ды с коммунистами носят иногда фор 
мальпый характер. 
Новые задачи, выдвинутые в лозун­
ге овладения большевизмом, ставят 
особенно остро вопрос об идейно-поли­
тическом воспитании коммунистов. 
Нужно сказать, что и на этом уча­
стке у нас далеко неблагополучно. 
Вот яркий пример. В наш райоп 
входит парторганизация высшей сель­
скохозяйственной школы. Казалось бы, 
в втом учебном заведении, которое го­
товит кадры руководителей для социа­
листического сельского хозяйства, воп­
росы большевистского воспитания, ов­
ладения большевизмом в работе, долж-
пы занимать особенно почетное место. 
В действительности положение ядесь 
крайпо неблагополучное. 
Во время беседы с коммунистами 
ВКСХШ выяснилось, что многие из 
них не читают «Правды». Оценки 
успеваемости по истории партия и 
политической экономии неудовлетвори­
тельны. Историю партии многие ком­
мунисты изучают только по учебнику. 
С произведениями Ленипа и Сталина 
студенты почти не знакомы. Очень 
многие до сих пор не знают Консти­
туции. 
В райопе огромпые возможности для 
! образцовой постановки пропагандист-
I окоя работы. Квалифицированные про­
пагандистские кадры у нас есть в до­
статочном количестве. Так, например 
мы организовали два кружка: по изу 
чоиию истории гражданской войны и 
ияучению произведения Ленина: «Го­
сударство и революция», и пропаганди­
стом нашли без труда. Несмотря на на­
личие таких возможностей, в районе 
немало коммунистов, которые нигде по 
учатся. 
Решение пленума о тайном голосо­
вании при выборах в партийные орга 
ны имеет исключительное значение 
для действительного обеспечения внут­
рипартийной демократии. Это решение 
еще больше поднимет активность ком 
муиистов. Тайное голосование — луч 
шая гарантия того, что в партийные 
органы попадут только самые прове­
ренные и авторитетные руководители. 
Решения пленума вызвали громад­
ный интерес у коммунистов. Перед 
нами стоит задача — организовать 
глубоко изучение решений историче­
ского пленума Центрального Комитета 
н глубоко готовиться к ответам и 
выборам. Вместе с тем, надо предо­
стеречь я от опасности, которая есть 
у отдельных руководителей парторга­
низаций, пытающихся истолковать ре­
ш е т я пленума ЦК, как очередную 
кампанию. Наша задача СОСТОИТ В 
Т О М , чтобы каждый коммунист, канди­
дат и сочувствующий нашей организа­
ции поняли, что наступила полоса ко­
ренной перестройки работы партийных 
организаций. 
Я. АЛЬПЕРОВИЧ — секретарь Ок­
тябрьского райкома ВКП(б) , 
1
 тами, приехал на первую ферму и 
об явил там себя партийным пропаган 
дистом. Прикрываясь этим званием и 
пользуясь отсутствием какой либо ра­
боты партийной организации, он про­
водил с рабочими беседы о новой Кон 
ституции. извращал ее. придавал об­
ратный смысл важнейшим статьям 
Конституция. С целью отвлечь рабочих 
от работы на скотных дворах, он со­
знательно затягивал свои лекции и 
беседы допоздна, поэтому нередко скот 
на всю ночь оставался без корма. 
А вот другой факт I! Малиновском 
колхозе коммунисты с колхозниками 
никакой политической работы не ве­
дут, колхоз в атом отношении самый 
отсталый.. Зная об этом, в колхоз при 
ехал священник из соседнего села. 
Собрав колхозников он читал им про­
поведь. Поп нагло заявлял, что он сво­
им приездом идет колхозникам навстре 
Эта антисоветская проповедь прово­
дилась на глазах руководителей кол­
хоза, сельсовета и даже коммунистов. 
Однако, никто этому не дал отпора. 
Эти факты — тревожный сигнал о 
том. что антирелигиозная пропаганда 
у пас почти забыта. Работа ячеек сою­
за безбожников в районах свернулась, 
и па это не обращают внимания пи 








Бюро Оалннското горкома, обсудив 
статью «Самокритика по |раняавру», поме­
щенную в «Советской Онбир»» 27 февра­
ли, лрианаию факты, указанные в статье, 
цравильиымн. 
Секретарям парткомов и парторгам 
1федложено об студить т а партийных соб­
раниях статью «Самокритика по ранжи­
ру» и (решение бюро горкома, принятое но 
стАъе. 
„АЛЛИЛУЙЩИКИ 
И З П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И 
КРАЙСОВПРОФА" 
Партгруппа крийсоппроф», партийный 
комиггет и общее собранае ла/рторганива-
цжи краЛсоэщрофа обсудили статью 
«Аллилуйщики из .парторганизации 
крайсовтгрофн». Факты, указанные в 
статье, адризнаиы ирашильными. Высту­
павшие птииели ряд примеров нарушении 
профсоючгной демократии, недостаточного 
(руководства стахановским дтижинисм, ела 
бую '•:.!.!. крайсонггрофа с ни.юшыми 
лрофгоювными органиоатнямл. 
На заседании партгруппы тгрн обсулае-
ИИ.Я статьи, выступил с реИИОЙ врНПВМЛ 
недостатков .работы юрвЛч-ояинрофа и край 
комоп союзов зав. совеггело-торговым отде 
лоц Крайкома ВКЩб) тов. С . А. Шварц. 
№ 60 14 ИГА РТА 1937 г. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 3 
О ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЯХ В ПЕРВИЧНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ 
КОЛХОЗА „КРАСНЫЙ Ф А К Е Л " И УСТЬ-МОСИХИНСьОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ, РЕБРИХИНСКСГО РАЙ.НА 
Постановление бюро Запсибкрайкома ВКП(б) 
от 5 марта 1937 года 
партии в обсужде 
Заглушав доклад тов. Рыжикова — 
парторга первичной парторганизации 
колхоза «Красны! факел > и доклад 
тов. Кандаурова — парторга усть-мо-
г. и.чиненой территориальной парторга­
низации, бюро Крайкома ВКП(б) отме­
чает следующие основные недостатки 
и практика приведения партийных со­
браний п первичной парторганизации 
колхоза «Красный факел»: 
а) партийные собрания в этой парт­
организации созываются редко, нерегу­
лярно; 
б) план работы парторганизации от­
сутствует; 
в) подготовка к партийным собра­
ниям не проводится: коммунисты о дне 
партсобрания, повестка дня и доклад­
чиках узнают лишь на самих сойрл 
нинх, докладчики на партийные собра­
ния приходят неподготовленными; 
г) отсутствует работа по подготовке 
коммунистов к партийным собраниям 
и по вовлечению их в дело выполи.' 
пня вынесенных собраниями постанов­
лений; 
д) активнооть коммунистов и само­
критика на самих партийных собра­
ниях недостаточные; слабо развита 
бдительность в этой первичной парт­
организации: 
в) первичная парторганизация кол­
хоза «Красный факел» не обсудила на 
г«оем собрании таких важнейших пар­
тийных документов, как решение ЦК 
1>КН(б) о мероприятиях по повыше-
нию урожайности в юго-западных рай 
ппах Западносибирского края, не об-
гулила и передовой статьи «Правды» 
«Революционная бдительиость и под'ем 
партийной работы»; 
ж) парторганизация колхоза «Крас­
ный факел» проглядела факты вреди­
тельства в колхозе и не сделала для 
'•••бп необходимых выводов из факта 
разоблачения в этом колхозе враждеб­
ных, вредительских элементов; 
в) на партийных собраниях парторг 
не отчитывался о выполнении реше­
ний предыдущих партсобраний: 
и) протоколы партийных собраний, 
как п директивы райкома — растеря­
ны; партийные собрания проводились 
всякий раз в разных помещениях. 
*Ъюро Крайкома отмечает следующую 
положительную работу по подготовке 
и проведению партийных собраний в 
парторганизации гола Усть Мосиха: 
|) первичная парторганизация села 
Усть-Могиха работает по плану, кото­
рый обсужден и утвержден партийным 
собранием; на партсобраниях ставят­
ся и активно обсуждаются вопросы 
партийной жизни; 
б) подготовка к партийпым собра­
ниям проводится своевременно; о по-
иегтко дня и сроке созыва каждого 
собрания коммунисты знают за 2—3 
дня До собрания: 
п) в начале каждого партийного со­
брания парторг делает отчет о выпол­
нении решений предыдущего общего 
собрания парторганизации, при чем в 
работу по выполнению этих решений 
повлечены все коммунисты: 
г) при постановке на партийном со­
брании доклада того или иного комму­
ниста, другим товарищам даются пору­
чения проверить его работу н высту­
пить на партийном собрании с указа­
нием па недостатки работы докладчи­
ка, что обеспечивает развертывание 
. амокригики и активное участие чле­
нов д кандидатов 
нии вопросов; 
д) пород открытием партийного со-
брания парторг проверяет состояние 
партбилетов н кандидатских карточек 
и аккуратность уплаты членских взно 
сов; 
е) свои партийные собрания партор 
ганизация села. Усть-Мосиха созывает 
в постоянном, хорошо оборудованном 
помещении (сельской избы-читальни)! 
протоколы партийных собраний нани 
саны грамотно, хранятся в порядке; 
ж) оживление внутрипартийной ра­
боты первичной парторганизации села 
Усть-Мосиха способствует усилению ее 
политической работы среди беспартий­
ных: парторганизацией выделены аги­
таторы, которые инструктируются 
парторгом; агитаторы делают заметки 
о своей работе и записывают вопросы 
и выступления колхозников. 
Недостатками и практике проведения 
партийных собраний в парторганиза­
ции села Усть-Мосиха являются: пере­
грузка повестки дня некоторых собра­
ний (иногда ставится по 3—4 вопро­
са) и неудачный подбор дней для созы 
ва партийных собраний (назначение 
собраний в выходные дни без учета 
личных нужд коммунистов). 
Бюро Крайкома ВКЩб) постанов­
ляет: 
1. Предложить Робрихинпсому райко­
му и парторганизации колхоза «Крас 
ный факел» в кратчайший срок устра­
нить недостатки | ошибки, имеющие­
ся в работе парторганизации колхоза 
«Красный факел» в деле подготовки и 
проведения партийных собраний. На 
ближайшем собрании этой первичной 
парторганизации поставить отчет парт­
орга т. Рыжикова. 
Обязать Ребрихинский райком коман­
дировать в колхоз «Красный факел» на 
длительное время инструктора райко­
ма и вменить ему в обязанность на 
деле показать, как надо готовить и 
проводить партийные собрания. 
?. Обязать Ребрихинский райком 
распространить во всех первичных 
парторганизациях положительный опыт 
работы первичной парторганизации се­
ла Усть-Мосиха. 
Предложить парторгу первичной 
парторганизации села Усть-Мосиха 
тов. Кандаурову ставить, как правило, 
на повестку дня каждого партийного 
собММяя не больше 2-х вопросов и 
избегать созыва собраний в выходные 
дни. установив другие дни для собра-) 
ний. * | 
3. Предложить Робрнхинскому райко­
му улучшить руководство проведением 
партийных собраний в первичных парт­
организациях, более регулярно, чем до 
сих пор инструктировать парторгов, 
созывая совещания парторгов и заслу­
шивая их доклады в райкоме и па рай­
онных партсобраниях, а также свое­
временно реагировать на сигналы о не­
достатках и ошибках в работе отдель­
ных первичных парторганизаций. 
4. Партийные собрания должны 
идейно вооружать коммунистов для 
проведения линии партии, должны под­
нимать революционную бдительность 
членов н кандидатов партии, разви­
вать их умение разоблачать враждеб 
пые элементы, под какой бы личиной 
враг ни скрывался. 




* 3 ( ИЗ ПРОШЛОГО АЛТАЯ 
нтливые самоучки 
Череп 18 столетий после того., как тре-
чоский ученый Герои открыл движущую 
•илу пара, англичанин Джемс Уатт по-
' троил первую паровую машину. В 1769 
году Уатт взял патент ла свое историче­
ское итюбретеиие. 
Сохранилось в веках и ямя гениально­
го англичанин» Миллионы людей говорят 
о ном, как о великом человеке, открыв­
шем апоху пара. И редею кто знает о том, 
что на три года раньше Уатта русский 
маха** и и-самоучка, сын вкатеринйургоко-
го солдата, II,. • ; Ползунов, живший I 
Барнауле, 1гообрел .в 178*2 гаду первую в 
России иаровую яоадохлъхувную машину. 
Барипул тогда был глухим захолустьем. 
МаМВМ знать — доверенные люди миро­
вого богача-наводчика Акинфия Деашдоиа. 
царские чиновники, офицеры—ежевечерне 
ходили друг к гирусу л гости вЛввМа кнр-
Н.И1ЧНЫЙ чпй им -гибирмси. Унылое одно­
образие нарушилось только в те дня. |:огда И! Барнаула в столицу снаряжа­
лись караваны с серебром. К этому гото-
г.ились задолго: писали письма, готовили 
.подарки знаскоиым, собирали бе ИИ для 
отправки н стирку в спрачечные Парижа. 
' 'ииа.т. |. большим .шино* носить сорог 
к и, н,1 ••] 'мхмаленные в прачачшых фран­
цузской столицы. 
Бойкая дшннь непрестанно пипела лишь 
к центре города;д. «Здесь, на первом < Си 
'три демидовском заводе, с ранней зари 
до темной ночи пылали огромные пла­
вильные печи В этих печах, непосильным 
• торжным прудом, рабочие выплавляли 
серебро и
1! руды, привезенной гужом за 
сотил километров с Алтайоких гор. 
Неимоверно тяжел был труд рабочего на 
ИМЯ*. Сотни плави Лыщиков л сямом цве­
тущем возрасте «заболевали чахоткой, те­
ряли з|>ение. Иван Иванович Полауяов, 
выходец па с а м о й гущи народа, серный 
сын ето, работая механиком, не мог без­
участно смотреть на демидовскую катор­
гу-завод. Долгими месяцами, днем * ночью 
работал он над усовершенствованием не­
удачной машины аюглийокого юуинеца 
Ньюкомена. В сглубелгую полночь, часто до 
утремшего перлклика петухов, теплился 
свет в квартире Пюлиунова на Иркутской 
улице- (ныне Пу.цглин<жая). 
Годы кропотливого труда одаренного са 
моучкк не пропали дарам. Задуманная 
им идея была осуществлена. В 1708 году 
парован воздуходувная машина Полпунова 
уже работала на демидовском серебропла­
вильном замоие. Машина, эта была двой­
ного дейетт.ия. более усовершенствованная 
но сравнонию с первой английской одмо-
циляиаровой вовдуходурной машиной, по­
строенной на семь лет позднее, в 1773 го­
ду. 
В городском музее хранится модель пер 
вой в России паровой оинелействучощей 
машины. Достаточно бегло ознакомиться 
с ней, чтобы убедиться в том, что Пол­
зунов в своем искусстве превзошел Нью­
комена. Парораспределение в английской 
матине осуществлялось при помощи И 
тяжелых неуклюжих рычагов. Ползунов 
устрани.! этот крупный недостаток и 
усгршм парораслределеяие в виде нро-
стой передачи зубчатых колес. Громозд­
кое коромысло Ныоь-омена Ползунов умпеш 
но заменял двум и шкивами с перекину­
той черев пил- целью. Путем двух цилинд­
ров была осгутне<• твлена впервые идея 
одвоенното нелттзрывното действам. Всего 
этого талантливый механик добился один 
в услоавях пол пой п-золвроважяосТ'Л от 
европей'оног; науки. 
Ог'рочяпгую будущность сулило велдтжоп 
изойретение мехаигикач5а.рнаул*ца. Кто ма­
шина тгроизвела целый пегреворот в гор­
ном деле реакям повышением хода »ы 
Юргинские 
нравы 
Прибыв в Юргу на пост председате­
ля райисполкома Ивлев В. В. прита­
щил та собой длиннейший «хвоста 
близких ему людей: шурина Ходакова, 
(•«стру, свояченицу и друзей. Он даже 
выписал из Колыватги старого кучер; 
Файзулина. Вгех Ивлев устроил на ра­
боту. 
Своего шурина Ходакова Ивлев лаз-
ьачил секретарем райисполкома; Ив­
лев грубо нарушил советскую демокра­
тию, кооптировав Ходакова в члоиы 
президиума райисполкома. При этом 
Ивлев не пск'ттленялгя обмануть чле 
пов президиума, он представил им 
своего щурита, как активного комсо­
мольца. На поверке же оказалось, что 
Ходакоь исключен из рядов ВЛКСМ за 
развал комсомольской работы. 
Работают Ивлев и Ходаков дружил. 
В работе Ивлев часто хвалит Ходако­
ва, а Ходаков Иплова. Их взанмоотноше 
ния действительно напоминают басню 
Крылова «Кукушка и Петух». «За что 
же. не боясь греха, кукушка хвалит 
петуха? За то, что хвал<нт он кукуш­
ку». Во всем они идут па выручкг 
друг к другу. 
Например, вручение актов на вечное 
пользование землей в колхозах, про­
веденное Ходаковым. ооп ровож далось 
пьянкой. Не раз привозили Ходакова из 
колхоза мертвоцки пьяным. Председа­
тель райисполкома эти факты замал­
чивал. И, неудивительно, так как сам Ив 
лев выпить большой охотник. Василий 
Васильевич, как его все там называют, 
любит покутить и подебоширить. Был. 
например, такой случай в Алексеев" 
ском сельсовете, когда Ивлеву в кол­
хозе «МОПР» подхалимы устроили 
торжественную встречу, в честь его 
баян наигрывал марш. 
Массовая советская работа в районе 
поставлена неудовлетворительно, ею 
райисполком не, руководит. 
Производимая Крайисполкомом про­
ворна финансовой работы вскрывает 
неблагополучие и в финансовых делах 
райисполкома, и самого йвлева. 
По примеру И в лева действуют пред­
седатель Артамонове-кото сельсовета 
Павлов и Зимниковского — Курмаев. 
Оям пьянствуют, устраивают дебош в 
колхозах, грубо нарушают законы пра­
вительства. Работа секций в этих 
сельсоветах находится в забвении. 
Ивлев оторвался от партийной ор" 
ганизации, партнйпые поручения не 
выполняет. Об этом много говорили на 
последнем районном партийпом собра­
нии. Обо всем этом знает райком пар-
тин и его секретарь Шорин, но мер ни 
каких не нриннмавдея. 
П. ЧЕРЕМИСИН. 
Выше знамя борьбы 
за высокий урожай 
Редакция «Советской Сибири» выз­
вала к телофону ряд секретарей рай­
комов партии. Проведенная беседа по­
казала, что далеко не во всех райо­
нах сумели использовать обращение 
передовиков свеклосеяния для укреп­
ления колхозов, для лучшей нодгогон 
ки к весоннему севу. Например, сек­
ретарь Тайгтянчжого райкома партии 
тов. Гордиенко конкретно не зпает как 
организовано в колхозах обсуждение 
обращения знатных людей свеклович­
ных полой. 
Не в лучшем положении находите я 
также и секретарь Коченевского рай 
кома партии тов. Рогожников. Он то­
же не зпает, как идет обсуждение это­
го важнейшего документа в колхозах. 
Времени до весеннего сева осталось 
немного. Надо обеспечить мощное раз­
вертывание орджопикидзеигкого призы 
ва стахановцев и ударников и сельском 
хоеяйстве. 
Орджоникидзенский призыв 
стахановцев и ударников 
Растут ряды стахановцев 
АЛЕПГВ. 13. (По телефону). В рай­
оне широко развернулось обсуждение 
обращения леретоников свеклосеяния 
Колхозники и колхозницы проявляют 
к вопросу огромнейший интерес. 
В колхозе «Герой труда», например 
на собрании присутствовало 126 чело­
век. Такого многолюдного собрания 
здесь давно не было. 
На собрании с докладом выступила 
делегатка краевого совещания передо­
виков свеклосеяния тов. Иванова. Она 
заявила, что в нынешнем году будет 
бороться за тч), чтобы добиться с каж 
дого гектара 600 центнеров сахарной 
свеклы. 
В Алейском свеклосовхозе звеньевые 
тт. Сорокина и Шипулина ставят за­
дачей взять с каждого гектара не ме­
нее 1000 центнеров сахарной свеклы 
Готовимся к районному совещотию 
свекловичниц, которое назпачено на 
18 марта. Вся наша агитационная ра­
бота направлена к тому, чтобы шире 
развернуть орджоникидзенский призыв 
стахановцев и ударников и обеспечить 
отличную подготоввх' к весепнему се­
ву. Г. БЕДЕЙЦ. 
ПОЛНОВЕСНЫЙ ТРУДОДЕНЬ 
При распределении доходов и уро­
жая, колхозники артели «Свободный 
труд», Тонкинского района получили по 
Б килограммов зерна на трудодепь. 
Кроме того, они продали 450 центпе-
ров хлеба государству через коопера­
цию. На деньги, полученные от про­
дажи хлеба, колхозники приобретают 
предметы культурного обихода, хоро­
шую одежду, обувь, велосипеды. 
л. ' ^~ V -Л. тл. » • ~' * 
В колхозах большой 
под'ем 
СЛАВГ0РОД, 13. (По телефону). В 
колхозной деровпе большой под'ем. 
Больше вывозится на поля навоза, 
лучше организуется сбор других мест­
ных удобрений, усиливаются работы до 
задержанию снега. Обращоние передо­
виков свеклосеяния всюду встречает 
горячий отклик. 
Обращение передовиков своклосея-
ния активно обсуждается на колхозных 
собраниях. 
В колхозе «Победитель» организова­
но стахановское звено. Руководит им 
кандидат партия т. Заплатпиков. 
В помощь первичным партийпым ор
-
ганнзациям командировано 20 райоп-
ньгх работников. Посылают своих пред­
ставителей в колхозы н шефские орга­
низации. 
С. БЕРЕЖНЫХ. 
«Советская Сибирь» уже писала о тот, что бригада знатного мозаичника депвгз 
та V I I I Чрезвычайного С'аада Советов Гайнутдина Салахутдинова (Сибметалп 
строй) с 5 марта встала на стахановскую вахту им. Сарго Орджоникидзе. Вот по 
назатегж бригады: 5 марта — 347 проц., в — 237 проц., 9-го — 240, 10-го—26? 
11-го — 248 процентов. На снимке: бригада за работой. Справа — мозаични 
то*. Гусев, слава — тов. Свлахутдинов. Фото Г. БЕЛЯНИМЛ 
ОТЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТАЛИНСК, 11. (Наш корр.) . Куз­
нецкие доменщики в январе дали тов. 
Эйхе обещание: довести в феврале — 
марте ежесуточную выплавку чугуна 
до г) тысяч тонн с коэфицпенточ ис­
пользования полезного об'ема печей 
0,8. У могилы Серго Орджоникидзе 
они подтвердили это обещание и вы­
полняют его. 
Первую декаду марта коллектив ра­
ботал отлично, как должны работать 
мастера первого класса. Выполнив 
план на 111 процентов, коллектив до­
бился коэфициента 0,8 для всего цеха 
за декаду. Это еще небывалый в Сою­
зе показатель! 7 марта коэфиционт по 
цеху был 0,76, на отдельных печах 
были дни, когда коэфициент дости­
гал 0,6. 
Сейчас работают три домвы, завтра 
начинает давать чугун после ремонта 
четвертая. И доменщики уверенно за­
являют, что 5 тысяч тонн они будут 
I давать. На такое резкое улучшение ра 
боты домен повлияло, во-первых, тс. 
что их очистили от настнлей, но глав 
пое — потому, что доменщики овладе 
лн искусством закрывать летки па пол­
ном ходу, то-есть при выпуске чугуна 
дутье не снижается. Это означает, во 
первых, экономию времени, во-вторых 
печп не расстраиваются от колебани ч 
дутья. Сейчас печи идут замечательно 
ровно. 
Второй мартеновский цех выполни 
декадный план на 100 процентов, сняв 
с квадратного метра пода 5,2 тонны 
Это означает, что коллектив в эту де 
каду выплавил свою долю в 60 тысч-
чах тонн стали в сутки по Союзу, прч-
чем, на печи .У° 10 сталевары тт. Мин 
кин, Ксендзов, Устинсвнй четыре п > 




на последнем плане 
Инструктором стахановских методов 
по подготовительным работам на 5 
участке шахты 5-7 (Судженка) рабо­
таю я недавно. Учаоток трудный. Фев­
ральский план он не выполнил. Плохо 
работаем и в марте. Объясняется это 
отсутствием механизации о нарезных 
забоях. Сейчас на подготовительные 
работы направлены лучшие забойщи­
ки тт. Лавров, Кожин и другие. Но это 
еще не выход из положения. В неме­
ханизированных забоях даже лучшие 
люди не оделают того, что можно и 
нужно сделать. А план участка не ма­
ленький — 490 погонных метров. 
На днях я сам работал в забое и на 
собственном опыте убедился, что свер­
ху донизу тянется недооценка подготови 
гельных работ. Лес сюда доставляют 
несвоевременно, постоянно перебои с 
порожняком. Забои завалены углем. 
Начальник участка Дегтярев не обе* 
нечивает четкого оперативного руко 
водства нарезными работами. Девят 
пики копируют Дегтярева. На участке 
нет ни одного мастера-проходчика. За­
бойщики в нарезках зарабатываю: 
очень мало. 
Я хочу внести такое предложение: 
не разбивать подготовительные рабо­
ты на большое число забоев. Вместо 
5—6 забоев сделать на участке 2—3. 
но обеспечить их всем необходимым, 
механизировать их. сосредоточить на 
них руководство. 
На привыв донбассовцев я принтам 
обязательство: в марте подготовить 
четырех мастеров угля по нарезным 
работам и сделать две подготовитель 
ные бригады стахановскими. Мартов­
ский план по нарезкам в 5 учаетже бу 
дет выполнен досрочно. 
М. П. ПАВЛОВ. 
Инструктор стахановских мето­
дов, орденоносец. 
Поселок Иня на Чу иском тракте. Памятник Ленину , (Ойуяотия). 
плавки руо. Только за два месяца на за­
воде было вышлаюлеио 14 пудон серебра 
н 14 фунтов золота. Устройство первой 
машины н П6« году обошлось всего в 
7456 рублей и за два месяце, она не толь­
ко окупнила себя, но и дала ПОЮ рублей 
прибыли. 
Никакого сравнения с ньюкоменовегой 
машиной не могло и быть! В 1777 году ив 
Англии в Россию была выписана такая 
машина для выкачивания эоды из тсрон-
штадтсклх каналов. Она стоила тогда 
70902 рубля — <в десять рае дороже пол-
зуновокой. 
•Иван Иванович Ползунов мог заслужить 
мировую известность. Но феодально-кре-
постшгчесгаП строй, при котором он жил 
В работал, покоился ,на каторжном раб­
ском труде. Изобретение Полпунова, по­
добно мине, грозило ааорнать, ра-з^'ртить 
производственные' отношения того време­
ни. II верные слутв царотцы Екатерины 
постарались замолчать великое изобрете­
ние. Цяриьие страны, заправлявшие Ко-
лывано-Воскрес! чог.тА заводами, н* бы­
ли замшаресаваны в замене непосильного 
каторжтого труда — на заводах десяти­
летиями г.нулп ОГгпцу тысячи приписных 
•сибирских крехтьян. Ползуновокая маши­
на вскоре после трагической смерти ее 
творца была сожжена. 
Чиновники стремились навсегда тохо-
ранлнь и самую идею изобретателя. И если 
км ото не удалось, то, вероятно. Потому, 
что о гениальном самоучке знали многие 
иностранцы, жившие тогда в Барнауле 
11 февраля 1766 года ботаник Эрнп; Лак-
сман писал своему другу физику Бекма-
ну: 
•••«Другой, с гаем я паяболее имею зна­
комство, есть горный механик Иван Пол­
зунов — муж. делаашиий истинную честь 
своему ототестоу. Он строит огненную ма­
шину, совсем отличигую от английской... 
Машина сия будет приводить в действие 
мета или цилиндры в аланильянх посред 
ством огня. Какая же от сего последует 
огромная выгода!»... 
Ветти об иэдбретенгой в Барнауле па­
ровой воздуходувной машине дошли до 
Екатерины Второй. Мни чая помровитель-
«ица наук приказала наградить изобрета­
теля 400 рублями. Но втой премии самому 
изобретателю так и не удалось получить. 
Уа месяц до смерти, живя в нищете и 
бедности Ползунов вынужден был налом-
нить царице об обещанной награде Че­
рва несколько лет деньги былл выданы 
его родным, но знаменитого самоучкн-ме-
ханика ужо не было в живых. Разнивший 
ся туберкулео легких унес ето в могилу 
в возрасте ач«к 36 лет. 
Он умер беявеслшьвм. Место его могжгсы 
не установлено до сах пор. 
• 
} В конце X V I I I вака на улицах Змеино­
го река можно было встретить убелениого 
сединами старика. Часами гулял он по 
селу, наото останавливался и железной 
тростью чертил ад земле разные планы 
или делал вычисления. Все рабчэтие руд­
ника искренне любили маститого стар­
ца — Кузьму Дяшигряевича Фролова, пол 
века своей жизин потратившего на изо­
бретательство, ,ша облегчение рабского тру­
да алтайских рудокопов. 
Кузьме Димитриевич Фролов был та­
лантливейшим сОвромотшикам Ползу нова. 
I В «Горном журнале» за 1627 год А. Кар­
пинский писал: 
«Кто посещал Змеиногорскшй рудник, 
тот, .конечно, с удовольствием осматривал 
млхяничеекис устройства, облетчааощие 
ГРУД 1>УДокол1а при извлечении сокровищ 
пз недр земли. Удивленный человек спро­
сят невольяо: кем устроены в глубинах 
земли оные огромные колеса, камне не 
сущ«эствуют ни в одном па российских руд 
,н1Я1ков, приводимые в движение водою, 
протекающей чегкэд длинный канал, высе­
ченный в камне? Нообретятель итого ме-
ханимма есть бертгаупнмлн шестого класса 
Кузьма Димнт.ркевич Фролов. Кто меха­
низм выкачивал воду из самых глубоких 
шахт. Это была первая установка в Рос­
сии». 
Сын уральского рабочего. Кузьма Ди-
м.нтриевич Фролов, начал свою службу в 
1744 году Яа Берелптковских эолотых 
приисках в звании горного ученика. В 
1700 году он жюоред золотопромывальную 
машину, которая в два рада ускоряла 
промывку руды. Вскоре после ятото Фро­
лов переехал на Алтай л до конца жиз­
ни работал яа Колывано-Воск,рес.епс1;их за 
водах. 
.Чдесь, в далекой сибирской глуши, та­
лантливый изобретатель развернул своя 
выдающиеся способности. В 1793 году 
внутри Змеиной горы он соорудил огром 
вое водяное иолесо диаметром в 7 сажен 
Этим колесом по специальным проводам 
вода нодашмаласъ на поверхность земли 
с глубины в во сажон. После усовершен­
ствований, внесенных саман изобретая*-
лом, колесо стало поднимать воду уже с 
глубины г 100 сажен. Кроме водоотлив 
ной машины Фролов сконструировал ме­
ханизм для поднятия руды с больших 
подземных глубин. 
В поисках сокроннщ человек вгрызал­
ся все глубже н глубже в недра земли. Но 
земля не всевда охотно отдавала свои 
несметные богатства. На большой глуби 
не человек .встретил, кавалось-бы, вепгрео 
долимое препятствие - • грунтовые ведь. 
Так было в старейшем угольном районе 
Англии Ньюкос-тле и конце X V I I века 
сотни ботатейпних угольных шахт при 
шлось забросить. Так было В на Алтае 
в чудские нремсна — богатые руливки 
затопи.тн грунтовые воды. 
Своим изобретением К. Д. Фролов 
лал вонможноП разработку всех, давно за­
топленных руштаов Алтая. Оя был так-
| , г Р .11,1.11.111.1 VI Т1».,»И.м1 МИОПИХ, С Л О Ж Н Ы Х 
для тех времен, механизмов, ннелшнх 
целую революцию в горном деле. Им бы 
ли усорершенстоованы, например, золото-
прсмылальные фабрики рудвзжв и ирг 
одной из них он же устяновиШ часы, при 
.водимы" н действие ведою. Современники 
утверждают, что «ход оных часов был 
столько же равномерен я верен, К Ш и Т 
часов, действующих от маятника». 
Прослужив 55 лет п горном ведомстве, 
Кузьма Димитрнтич, 7з-летякм стариком, 
ньппед » отстаяаку в чине беглтауптмаяа 
шестого класса. 
По-новому выглядит <-ейчао Засиногор-
скнп рудник—един из старейших руд 
ников Алтая. Советские мм шин остро н-
телыше заводы — гордость индустрии 
страны социализма -- дали рустику пе­
редовую новейшую технику. И только гор­
няки-старожилы помнят рассказы дедов о 
диковинн.ых машинах К. Д. Фролова, да 
то, как маститый гтарв* на склоне 
Лет гулял По руднику <• железной тростЬю, 
чертил на земле планы и делал авечве-
ления. До костя ЛавЯ ововв он работнл 
над тем, чтобы облегчить катодный труд 
алтайских рудокопов. 
Бари аул . 
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Дело о пожаре детсада 
страхкассы коопинсоюза 
Вчрра в 6 чагов 30 минут вечера 
специальная коллшня краевого суда 
в открытом судебном заседании нача­
ла слушание дела о пожаре детского 
гада страхкассы коопснсоврза. 
Суц заседает в составе председате­
ля спец'коллч-гии тов. II. Ф. Аксенова 
н членов тт. В. Г. Тармашева ц С. Ф. 
Прокофьева. Обвинение поддерживает 
краевой прокурор тов. И. И. Барков. 
Продстави гели защиты — члены кол­
легии защитников п . Кротон, Хайду-
ков. Шрейдер. 
На скамье подсудимых — 8 человек. 
Обвинителыке заключение вкратце 
излагает суть дела : 
II Ц чаюй ;"Ш м и н у т ночи '.] февра­
ля в юр. Новосиовроке сгорел детский 
сад-интернат страхкассы крайкоопин-
союаа, Персонал детокого сада о ножа-
ре своевременно не изве.тнл пожар 
ную часть, и пожарные команды при­
били с опозданием. 
Следствием установлено, что возник­
новение пожара, повлекшего челове­
ческие жертвы, было подготовлено вре­
дительский деятельностью лиц, руково­
дивших строительством детокого сада. 
члена контрро|ю.1юционной троц-
кист-кой ооганизации председателя 
крайксКшинсоюза Курама.ипа П. А., пред­
седателя страхкассы крайкоопинсоюза 
Х-.«мчика М. И. и техника Харитонова 
В, П.. а тавже преступной работой слу 
жащих детского сада Егоровой, Яшсо 
н и». 
Как следует из обвинительного за­
ключения. Ь'\р'1«и;ин, двурушничая, 
подло обманывая партию, с 1923 года 
имел постоянную связь с участниками 
контрреволюционной троцкистской ор 
гаивзап.ии. Начиная с 1926 года, оп 
встречался с активными членами 
контрреволюционной троцкистской тер 
рорихмичес-кой. организации ЧеванЕХИ-
ным и Гумецким. 
Выполняя задания краевого контр-
революциошюго троцкистского центра 
н лице Сумецкого и Чеканнхина, Ку 
рамжип на ответственные должности 
в аппарате крайкоопинсоюза насаждал 
троцкистов и других классово-враждеб­
ных влемонтов, создавая кондрреволю 
цвояиун» троцкистскую резервную 
группу для борьбы против партии и 
советской власти. Курамжии хра 
ннл контрреволюционную литературу, 
оваодвл троцкиста-террориста Чеканн­
хина боевым оружием. 
Курамжин вместо с Хомчиком по за­
ранее обдувавному плану вредитоль-
овв построили здание для детского 
сада. К осуществлению вредитель­
ской постройки Хпччик привлек тех-, 
инка Харитонова, поручив ему произ­
нести стрентельство детского сада, как 1 
раз по тому проекту, который проект! 
щаясь в городские органы, ведающие 
приемкой новых строительств, и не ис 
нрашивая разрешения на экс-плоата-
цию здания, они создахи свою «комис­
сию» в составе Хомчика и Харитонова, 
а также Янко, предназначенной на дол 
ж ность заведующей детсадом, и Барко­
ва М. Т., ведавшего пожарной охраной 
одной из артелей коопинсоюза. 
Прикрывшись этой фиктивной «ко­
миссией». Хомчик распорядвлся' от­
крыть детский сад. Вскоре обнаружи­
лось неблагополучное состояние печей, I 
угрожавшее пожаром. Несмотря на 
это. Хомчик распорядился, чтобы дет­
ский сад перешел на положение ин­
терната, где дети находятся круглые 
сутки. 
Курамжин неоднократно бывал на 
строительстве, заслушивал доклады 
Хо.мчнка и одобрял вредительство. Пос­
ледний раз Курамжин и Хомчик осмат­
ривали здание детского сада днем 
3 февраля, в день пожара. ,В этот рал 
Хомчик посоветовал поставить желез­
ную печь, еще более опасную в пожар­
ном отношении. 
При активной поддержке Курамжи-
на, Хомчик поставил на работу в дет-
'тмч саду классово чуждых и уголов­
ных элементов. 
Янко М. А., заведующая детским са­
дом, приняв заведомо непригодное для 
детского сада помещение, установила 
такие правила внутреннего распоряд­
ка, которые не обеспечивали уход за 
детьми и их безопасность. Так, она вве­
ла в систему топку печей в ночное 
время и допускала явное нарушение 
противопожарных правил. 
Ночью 3 февраля дежурной няней 
оставалась Егорова Н. Ф., как уставов 
лево следствием — нрнтоносодержа-
тельиица. Заметив пожар в тамбуре, 
примыкающем к спальне, Егорова бро­
силась из помещения, не пытаясь бу­
дить и спасать детей. Убегая, она ос­
тавила открытой дверь тамбура и тем 
способствовала быстрому распростране 
пию огня на фанерную переборку. 
Ночной сторож Потапов П. И., ранее 
судимый по закону от 7 августа 1932 
года за хищение социалистической соб­
ственности, вместо того, чтобы нахо
-
литься на посту, спал в помещении. 
Проснувшись, он не пытался спасать 
детей, ограничился лишь тревожным 
выстрелом. 
Первым из посторонних на место по­
жара явился проходивший по улице На 
умов М. Д., мастер спорта, автогенщик 
Госсантехмонтажа. Преступно нарушая 
долг гражданина Советсжем. 4>юоа,. <т 
В А предпринял инвакой,..попытки спа­
сти детей, и под разными предлогами 
скрылся. 




В Новоаябирокр выбирается трасса для 
строительств* евррого промышленного во­
допровода. Водопровод будет проложен 
от таралзобереокной ТЭЦ то Каменской н 
Логопской улицам до Трикота-жслроя. 
Новая водопроводная линия гступит в 
экоплоатаншю к атом году и будет давать 
6 тысяч кубомртров воды п сутки. 
О л р в л и м я команда г. Летеи+нокв, занявшей первое место на к р а е » * ытвтв ««стендов 
стрелкового спорта. На с н и м к е — в 'переем ряду (слева направо): М. А. Швее лов (нур 
оант спасательной станции Ленинска) , Ф Т. Бобарыкин (напитан команды) , 
к и н (инструктор стрелкового 
осоавиахилювеной организации 
рунтор горОСО) и С. А. Чебэков (запальщик 
А. С Шта 
спорта). Во втором ряду: А. А. Чвбаков (пред. 
шахты им. Кирова), И. Д , Максимовский (инст 
шахты им. Кирова) . 
Фото А. ВИШНЯК. 
ПОБЕДИТЕЛИ СТРЕЛКОВЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ 
Вчера в Новосибирске закончился крае­
вой слет мастеров стрелкового спорта. На 
линии огня соревновались :н дгучшет, 
стрелка из Сгалниска, Томска. Нопосибир-
ска, Прокопьевска, Лен инока л Аяжерки. 
Лучшие индивидуальные результаты 
стрельбы иа мелкокалиберной винтовки 
лежа ла 50 метров показали: т. Максимон-
ский (Лвтогнсг), вьгЛинигий 1*2 очка из 
200 возможных, т. Садарст (Томск) — 190 
очков. В сорениоваяния по стрельбе с ко­
лена и стоя первое место занял т. Черед-
НИКОП (НОЕчК-ИОНрСк) . ВЫбИЗ'ПГИЙ 183 и 178 
очко.!. Максимове коя/, Сахарову и Черед-
никову присвоено зваине стрелков 1 •клас­
са ив мелкокалиберной пкнтовки. 
II: Г. > ;• .(1 и; и н | га; и стрельба 'ПроИТВО- ; 
лилась на дастанции 200 метров, по де- I 
с ять патронов в •ол'.И'.у минуту. В зтвх со- | 
решованиях лучшие результаты наказа- , 
ли: т. Вютафьев ОНовосноирск), выбиж-
шмй но очков из ста возможных, т. Деде-
нев (Томск) — 99 очков и т. Борисов 
(Анже.;>ка) — 87 очков. 
И коммнлтшх соревнованиях первое ме­
сто заняли стрелки Ленагиока — тт. Бо-
барыкни (капитан команды), Штакин, 
МавМлпвЯВОвшВ, 'Шевелев и А. Чебанов. 
Эта команда при стрельбе ш мелкокали­
берной винтовка выбила о н очков из 
тысячи возможных, а пут стрельбе ра 
боевоО шинтовкд выбила 330 оч,г»в из пя-
I ШЭбт нооиосжиых. Второе место заняла 
(•команда Аяжеркя. третье — Тошокий му-
комольно-олеваторный комбинат. Команд I 
Цов|ГЛ110врскд «нняла четвертое место. 







но-строитольпым советом Новосвбир-1 птгрует пожар детского са;да, как контр 
ского городского коммунального управ революционный тропкистокий вреди 
л м м я был отвергнут. : тельский акт, совершонный врагами 
На следствии техник Харитонов ид рода с целью ослабить доверие тру-
признал, что он принял это задание,, дящихся вас* к мероприятиям партии 
Ш заведомо контрреволюционное, нрс|
 и
 правительства в области воспита-
дителы'.коо. и так распланировал внут-
рениио помещения злания. что спаль-
ния детей. 
Обвиняемый Курамжин привлекается 
ня, устроенная В*)э единого надежного
 к
 ответственности по ст. 58-7 и 58-11 
выхода нар\ж\. в случае пожара д о л ж ! ук . , Хомчик М. И. и Харитонов К, П . — 
на была оказаться ловушкой д^я де- |
П
о ст. 58-7 УК., Егорова Н. Ф., По­
тей. Внутреннюю отделку помещений | танов П. И. и Барков М. Т. — по ст. 
он произвел легко воспламеняющейся 
фанерой, огнеопасность которой новы' 
шалась масляной покраской. Кладка 
ПвЧвй, по заключению экспертной ко­
миссии, была произведена с грубейши­
ми нарушениями существующих тех­
нических правил. 
В декабре 1936 года Хомчик и Ха­
ритонов об'явили строительство дет­
скою сада «законченным». Не обра" 
109 УК. Янко М. А. - по ст. 111 УК 
Наумов М. Д. — по ст. 16—156 УК 
РСФСР. 
На вчерашнем заседании после огла­
шения обвинительного заключения был 
установлен порядок допроса обвиняе­
мых. 
Сегодня утром состоится второе за-
сс.тание специальной коллегии краево­
го суда. 
5 новых сыроваренных 
заводов на Алтае 
13 районах Алтая в этом году отроятся 
пя№ь новых .механизированных заняло» 
сыроварения. На строительство их Гллв-
малопром отпустил 2Л .млн. рублей. 
Сейчас, нататы работы на площадках 
строительстве таких же сырваводов в ай-
юие Кара кол, Онгудайского :райоша, в 
Усть-Коксе и и селе Огни,, Усть-Капского 
района. 
Строящиеся заводы будут оаВвВВМ 'круп-
1ГЫМН в нашем крае. Нижне-Каянчияский, 
Огнеоский и Платовский эашоглы будут вы 
рабатывать >в год по 2 тыс. центнеров сы­
ра. Каракатьс.кий ,и Усть-Кокси.нскяй — 
по 1 тыс. центнеров. 
Автоспорт— 
забытый участок 
Письмо Героя Советского Согма А. В. 
Ляпидевского «О водителях а»ггомашнн», 
помещенное д <Нравде> за 3 'марта, выз­
вало самые широкие отклики молодежи 
различных городов на!шей родяяы. 
ступлеияе газеты «Правда», го[м»'ю 
державшей предложение создать в < 
за год 500—-600 тысяч квалифици) 
ных вшсителей авгом;Ш1.ч:н, покев: 
какое серьезное значение этаму 
придают партия и правительство. 
П : 1:11• -• I крае автомобильный спорт, к 
111— ИН11Ч. не в почете. При Л1иквид:1иии 
аитодтра и передаче всего его имущеетпа 
краевому совету физкультуры, в начале 
1936 года в Новосибирске умудрились да­
же закрыть автошколу. Имущество авто­
школы было выброшено на улицу. 
В смете краевого комитета физкульту­
ры и 'тпорта иа 1937 год были нанечены 
ассштнования иа строительство автошколы 
в оумме 250 тьмяч рублей, но крайплан 
их вьгчеринул. Ничего не делают для ор­
ганизации авто-мотоспорта д спортивные 
общества профсоюзов. 
Желание изучать автомобиль у молоде­
жи огромно. В совет спортивного общест­
ва «Старт» (союз шэферов) «а последние 
о»и было подано свыше 200 ;)аявле11ий от 
желаттпгнх изучать автомобиль. 
Краевой комитет физкультуры а спорта 
я советы спортивных обществ долявны ие-
медшенне развернуть работу по ичученизо 
автодела. 
Бюрократизм в лечебных 
учреждениях 
Д е п у т а т ы с е к п п и з д р а в о о х р а н е н и я Н о в и 
( 'нощи кого горсовета прош-ри.чн роботу иелв 
п н и г к н х у ч р е ж д е н и й города . В горалраве . о 
пилик.чиниках м Оп.чышцах оОнчр.\ ж е и о во .-
мутнт<лы1ос о т н о ш е н и е к ж а л о б а м т р у д я щ н \ -
гн . Гуконолнте .чн сорчдрана не рааОнрают "жа­
л о б ы , а п о с ы л а ю т их тем л и ц а м , на к о т о р ы \ 
о н и п о д а н ы . Т а к , жа.тоби т. О н ч ш п ш к о п о Н мч 
беаобразин в центральной п о . т и к л ш ш к о в ы л и , 
]и11[ыи.Iи.. . ц е н т р а л ь н у ю нолпк. 'ПШИку. 
В аптеке .\* :\ О к т я б р ь с к о г о района виепт 
о л ' я в л е н и е : «книга ж а л о б хранится В* кассе» . 
Н о когда к и ш у п о п р о с и л и , то н а ч а л е н д о п ­
рос с, пристрастием: «а что в ы хотите а а п н -
сать , п а к о п . ж а л у е т е с ь » и т. д. В октябрь­
с к о й п о л и к л и н и к е к н и г у ж а л о б откачали , :ь 
в ы д а т ь даа .е д е п у т а т у горсовета . . . 
В н е к о т о р ы х м е д и ц и н с к и х у ч р е ж д е н и я х 
у с т а н о в л е н ы с л у ч а и б ю р о к р а т и ч е с к о г о отно­
ш е н и и к б о л ь н ы м . Д и р е к т о р о к т я б р ь с к о й 
п о л и к л и н и к и , в р а ч Г у р в в н ч , на п р о с ь б у при­
слать в р а ч а ребенку, п о с т р а д а в ш е м у от не­
с ч а с т н о г о с л у ч а я , ответил: « Д е т е й прини­
маем утром. . . П р и н е с и т е завтра» . . . 
• имбулаторнн .\г 2 откааалнс! . п у с т и т ь но 
прием к х и р у р г у рибочего т. М о с т о в щ и к по 
той п р и ч и н е , что у него нет с п р а в к и с ме­
сто р а б о т ы . К о г д а б о л ь н о й и р е д с т о п п л пас ­
порт, н котером б ы л о отмечено , что он рабо­
тает на к и р п и ч н о м шноде . ему ответили: 
«Все р а в н о паспорт не при чем . несите с п р а в ­
ку . . . » 
П р е з и д и у м Нопо< поирс|:о1 о горсовета на -
д н я х рассмотрел р е з у л ь т а т ы о б с л е д о в а н и я ме­
д и ц и н с к и х у ч р е ж д е н и й города . З а в е д у ю щ е ­
му г о р о д с к и м отделом з д р а в о о х р а н е н и я М а д ь к 
и директору центральной п о л и к л и н и к и врт-
ч у В о л ь ф за игнорирование жало, ' , т р у д я щ и х ­
ся о О ' я в л е н ы в ы г о в о р ы . 
НОВЫЕ РОДИЛЬНЫЙ 
ДОМА, ДЕТЯСЛИ 
И МОЛОЧНЫЕ КУХНИ 
После того, как быт издан закон о Щ 
нрешении абортов н расширении сети 
ДвГСКИЗ учреждений, и городах и селах 
нашего края построено я открыто 09 ВЧ) 
чьгх детт-ких яслей, в родильных домов н 
7 молочных кухонь. На это строитель­
ство в прошлом году затрачено п милли 
знов рублей, тгттчем краявдрап не выпол­
нил полностью программу строительства. 
Ботьшинство новых дето кия яслей от­
крыто в городах. Так, на шахтав: Про 
'копьевока (построоно з новых здания для 
яслей, в Кемерове — 3, п НотюсибИ!'-
ске — 2. Молочшые кухни открытн в 
Камне. 0йрог-Тур<-. Новосасби-роке, Том 
ске, 1УГГВЯ|4111В' Барнауле и Зырянеке. а 
;к>дилыше дома в 'Тальменке, Новокиек 
кв. Барабинске, Гмолснсгкв и в прииско­
вых поселках Споооком и Берикульском 
В атом году краИвдряв ГгОлуч.и.т иа но­
той строительство 14.4 мян. рублей. К 
1 .«треля в «городах, и селах края д о л ж н ы 
быть достроены, начатые строительстчом 
Я п;юшло.м году, Г24 здания лгтяслей и ~> 
родильных домов. Вновь запроектиро. 
построить еще 23 здания детяелей, 21 ро 
дильный дом и 9 молочных кухонь. 
•ДНЕВНИК-
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
У Г О Л Ь 
П марта К у з н е ц к и й у г о л ь п ы й комбинат до­
б ы л 48786 тонн у г л я . П л а н в ы п о л н е н на В) 





В аптеке ,\« 3 О к т я б р ь с к о г о райо­
на нНснт об ' явление . что книга ж а ­
лоб хранится н к а с с е . Н о к о г д а кни­
гу п о п р о с и л и , то н а ч а л с я д о п р о с с 
пристрастием: «А что в ы хотите з а ­
писать , на кого ж а л у е т е с ь » и т. д. 
II октябрьокой п о л и к л и н и к е книгу 
ж а л о б о т к а з а л и с ь в ы д а т ь д а ж е д е п у ­
тату горсоветн 








С т а л и н у г о л ь
 1 1)839 88 161,5 161 
П р о к о п ь о в е к у г и л ь < 8411 80 119.7 114 
Л с н н н у г о л ь ШКИ 90 74,« 70 
Лижероуго .ть 8*7Я 93 
№,5 57 
К а г а н о в и ч у г о л ь 8182 102 82,1 59 
Моло топу голь 
ЯОК 
83 55,6 30 
К у й б ы ш е в у голь ?1М 74 30,9 23 
К с м е р о в и у г о л ь 1885 98 16,5 
К 
ПРОИСШЕСТВИЯ 
З А Д Е Р Ж А Н В О Р - Р Е Ц И Д И В И С Т . В е ч е р о м 
8 марта, у в х о д а в н о в о с и б и р с к и й м а г а з и н 
Г о ю з у н и в е р м а г . у Ф . Я . Л и с е н к о в ы т а щ и л и 
из к а р м а н а п а с п о р т и к о м с о м о л ь с к и й билет . 
Л и с е н к о у д а л о с ь с п о м о щ ь ю м и л и ц и о н е р а 
тов . Б р у й з а д е р ж а т ь з а п о д о з р е н н о г о в к р а ж е 
неизвестного , к о т о р ы й п р е д ' л в н л паспорт н а 
имя М а л е в а I I . А У к р а д е н н ы х д о к у м е н т о в у 
него не о к а з а л о с ь . М и л и ц и о н е р тов . Б р у й все 
ж е повел з а д е р ж а н н о г о п отделение м и л и ц и и . 
В отделении м и л и ц и и после долгого упорст ­
в а Ма.тен с о з н а л с я в п р е с т у п л е н и и . О н ока­
з а л с я нором-рениднвистом и н а з в а л с я К о з л о ­
в ы м В . П . П а с п о р т М а л е в а б ы л им у к р а д е н 
год тому н а з а д . 
КРУЖКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
АВТОМОБИЛЯ—НА ВСЕХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Я но специальности шофер, по в тече­
ние шести лет на машине уже ие •рабо­
таю, тшк кож пыдви.нут на ответственную 
хогяИственнук) работу. Однако, любовь к 
манглие в к аато-мотоспорту у меня со­
хранилась. 
<>1ита!0, что совершенно необходимо, на­
ряду о организацией кружков и школ 
для подготовки шоферов-любителей, обра­
тить пннмшние и на уход за машинами. 
Тысячи стяханончев и специалистов име­
ют в личном пользовании адаомашшны. 
но зачастую ими не по льву ют оя — нет 
гаража, горючего и т. д Необходимо жак­
там и другим йрганизяпгяяа!, при строи­
тельстве жилых домов, обязательно учи­
тывать постройку гаражей на несколько 
МЛПИЗ. Кроме того, в городах необходим^ 
построить епецИчльлшс гаражи для обще­
го полыоваиия, а также увеличить коли­
чество заправочных колонок. 
Для того, чтобы стаашновцы, ударники, 
специалисты атмелш возможность приобре­
сти в личное пользование автомашины, 
надо оргатиаовать торговлю в рассрочку. 
К | 1 у ж 1 к и но изучению автомобиля, по-
моему, необходимо организовать в каждом 
учреждения и арс/допилтии. 
ГИНЕСИН. 
М Е Т А Л Л 
11 марта К у п н е п к н й м е т а л л у р г н ч к ;:нй ком­
бинат пм. С'талнна в ы п л а т ы 3167,Л тонн1 1 
ч у г у н а (100 проц.) , 4;50 тонн стали (Я4.1 
проц. ) . П р о к а т а н о б л ю м с о в 4077 тонн (8(.ч 
проц.) . рельеобалок 12ГЛ.Н м м ы (71.8 про л I, 
листового жале:ш 58Р,Г> тонны (44.2 проц . ) . Стан 
• ГИЮ» д о л п р о д у к ц и и 1178 тонн (85.4 п р о ц . 1 
К о к с а в ы д а н о 420 печей (102.1 нрец.) 
12 марта в ы п л а в л е н о ч у г у н а 3311. Г. т о н н ы 
(104.4 проц. ) , с тали :Ш00 тонн (88.7 проц. ) . И с 
катано б л ю м о о в 44М тонна (92.0 проц.) . л г 
стового ж е л е з а 288.0 тонны (46.2 П(юц.). рель­
еобалок 121И н и ш 160', проц.) . К о к с а в ы д а н " 
420 печей (102,4 ароц . ) . 
Т Р А Н С П О Р Т 
11 марта на Т о м с к о й дороге п о г р у ж е н о нее. 
го 4201 вагон (81,1 п р о п л . У г л я п о г р у ж е н о 
2.1*5 ва гонов (71 прок п.:»на). 
12 марта н о г р ) ж е н о всего З Ш влгони. (66.3 
п р о ц ) , 
тцюц.1. 
угля п о г р у ж е н о 1ё-21 
вагона 
«гонов (51 6 
Листы храня от жалоб колник еттрои 
О грубости, которой здесь грешат, 
Придумали аптекари за«*он, 
Замок вреднейшей марки — Бюрократ . 
— На то ли книге , чтобы в ней народ 
Писал о нас? — смеются повначи. 
.. .Мы ждем, что скоро прокурор «аидет 
К замкам аптечным н у ж н ы е ключи . 
ИЗВЩЕИИЯ 
16-го марта, в 6 ч а с . вечера , в з д а н м з 
1 Н С Г Х Ш , К р а с н ы й проспект . V 5, с о з ы в а е т с я 
п л е н у м Октябрычсого районного совета . П о ­
вестка п л е н у м а : 1. О б и с п о л н е н и и бюджет.» 
О к т я б р ь с к о г о районного совета з а 193* год 
(доклад тов . М о х н а т к и п ) . 2. У т в е р ж д е н и е бюд­
жета на 1937 год. (докл . т. Пергамент) . 
Отдел партийной п р о п а г а н д ы • агитации 
Г К В К П ( б ) н а в е щ а е т оГ, о ч е р е д н о м «дне про­
пагандиста» 15-го марта. С 10 д о 3-х ч а с о в 
работают с е м и н а р ы с р у к о в о д и т е л я м и тт. Л ы ­
сенко , О в с я н н и к о в о й . Б у э у р б а с в ы м в парт­
кабинете ( Д о м Л е н и н а ) . 
С е м и н а р ы п о л и т г р а м о т ы и истории партии 
г р у к о в о д и т е л я м и тт. К о р о л е в ы м и Матвеен-
ковой работают в клубе народного хозяйст­
ва . С е м и н а р ы к о м с о м о л ь с к и х пропагандисток 
работают: О к т я б р ь с к и й р а й о н — кабинет 
партработы О к т я б р ь с к о г о Р К , Д з е р ж и н с к и й 
район — кабинет партработы Д з е р ж и н с к о г о 
Р К , К а г а н о в и ч с к н й район — парткабинет 
к р а й с о в п р о ф а . П р о п а г а н д и с т ы , не з а ч и с л е н ­
н ы е в с е м и н а р ы , п р и х о д я т в к л у б народно­
го х о з я й с т в а . 
О 6 ч а с о в вечере, к клубе народного хозяй ­
ства б у д е т л е к ц и я по истории СССР н а тему. 
П о р е ф о р м е н н ы й п е р и о д (1860—80 гг.), лектор 
тов . Б у з у р б а е в . 
Зам. реаактвва Д. СМИРНОВ. 
Т Е А Т Р 
КРАСНЫЙ ФАКЕЛ 
С Л А В 
СЕГОДНЯ 
Начало в 8 чае. 
Сеаояные билеты действительны. 
Касеа с 11 до 3 ч. два н с 6 до I) ч . »»ч. Г е т « » . 81-036. 
I! |.чним»ич-я ; панки с достаахо» ««лето! на дом. 
1» м а р т а - Н А Д Н Е . 
П Р О Л Е Т Н И Н О 
Начало оеанс п, 
I , 4-46, «-30, В-16 
я 10 ч. 
Касса с 12 ч. дна 
С Е Г О Д Н Я 
З в у к о а о ! художественны! фильм 
Л У Н Н Ы Й К А М Е Н Ь 
Перед в»* р рн.14 I сеансами I а ' тролн 
аптш'тгц эстрады 
Н и к о л а я С М И Р Н О В А и Елены Г У Р С К О Й . 
1-й Р О С Н И Н О 
Начало сеансов: 
В , В, Т. 8-30, 10 ч. 
ЮНГШТУРМ 
Начало сиансс-в: 
3, 4 30, 6. 7-30. 9 
В 1040. 
С Е Г О Д Н Я 
Звунов. художественный фнтьм 
п з О с т р о в с к о м у 
Б Е С П Р И Д А Н Н И Ц А 
В фобе концерт оркестра. 
Н вый звуковой худож. фильм 
К О Н Ц Е Р Т Б Е Т Х О В Е Н А 
Правлением клуба работников Народного хозяй­
ства с 1 марта по 1 апреля 1937 г. 
п р о в о д и т с я »! 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА 
За всеми справками и рая'яояениммя просьба обращаться 
в секретарю правления клуба с и до 16 чае. и ,- п до 2:1 ча-мячпвив, ПРАВЛЕНИЕ КЯУВА. 
15 марта 1937 г., в 6 час. вечера, в Доме Красной 
Армии городская комиссия содействия госкредиту 
и сберделу при президиуме горсовета проводит 
РАСШИРЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ СОВЕЩАНИЕ 
с участием комсодов и финактмва предприятий и 
организаций г. Новосибирска. 
Повестка дня. 
1. Доклад об итогах финансовой работы за 
1936 г. и программа на 1937 г. (докл. зав. горфо 
тов. Кузнецов). 
2. Принятие соцдоговора на 1937 г. с г. Крас-
воярском. 
3. Художественная часть. 
Вход по пригласительным билетам. 
_ Г О Р К О М С О Д . 
ВНИМАНИЮ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ! 
25 МАЯ 1937 г. в г. М О С К В Е С О С Т О И Т С Я 
П Е Р В Ы Й Т И Р А >ЬС 
ЗАЙМА „ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ" 
(ВЫПУСК ЧЕТВЕРТОГО ГОДА) 
Держатели облигаций госудаэственных займов, обес­
печьте к этому сроку обмен облигаций прежних займов 
на новый заем с тем, чтобы вы могли участвовать в этом 
тираже выигрышей. 
Рабочие, служащие, колхозники н единоличники, про­
изведите полностью уплату взносов по своей подписке и 
получите облигации т руки. 
Сберкассы, руководители организаций, сельсоветы 
обязаны обеспечить выдачу облигаций подписчикам, 
чтобы все держатели облигаций \ ч нчвовали в этом тира­
же выигрышей. 
Участие в тираже выигрышей может быть гаранти­
ровано при условии обмена облигаций к дню тиража. 
Держатели облигаций, сдавшие облигации в залог и 
не погасившие ссуд до 25 мая, в тираже выигрышей не 
участвуют. 
КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СБЕРКАСС. 
НОВОСИБИРСКИЙ ГОРФИНОТДЕЛ 
иэвгщает плательщиков налогов о прибли­
жении очередного срока уплаты—15 мао-
та с. г. В о избежание образования очере­
дей просьба производить уплату не ожи­
дая предельного срока. Прием платежей 
с 10 марта производится с 8 час. утра до 
7 час. вечера 
в Октябрьском «р-не—ул. Декабристов, 12, 
в Дзержинском р-не—ул. Ермака, 57, 
в Дзержинском р-не—Красный просп., 94, 
в Кагановичском р-не—ул. Потанинская, 9, 
кроме этого, налоги принимаются Коммунальным 
банком, с 10 час. утра до 5 час. вечера. • 
ГОРФИНОТДЕЛ, 
• л. 
, урони за а сл. 
Тержавян1, 47,явв 
' ' иапших местояахож 
денне мальчика Сав ­
ченко Виктора 1-тапа-
нпвича, прошу саоб-
щвть: от. Я Я , Том­
ской ж. д . . карьер 
М 10, Савченко М. Д . 
Р Е М М А Ш Т Р Е С Т доводит до сведения предприятий, 
что на основании приказов Н К Т П от 9 марта 1936 г. 
№ 390, и от 21 октября 1936 г. № 1716, при новосибир­
ской конторе Реммаштреста организованы 
БЮРО ОБМЕНА
 М Е Т А
П л й Ж ^ Ж 
Вес заводы, фабрики, мастерские, лаборатории, учебные заведения 
и другие предприятия, имеющие недостаточно или нерационально 
используемые металлорежущие станки, могут заявить о них конторе 
Р Е М М А 1X1 Т Р Е С Т А 
ДЛЯ ОБМЕНА НА ДРУГИЕ СТАНКИ, 
наиболее отвечающие правильно поставленному технологическому 
процессу данного производства. 
ОБМЕН ПРОИЗ 0ДИТС РАВНОЦЕННЫЙ. 
Предприятия, имеющие недостаточно или нерационально используе­
мые электромоторы, заявляйте о них конторе РЕММАШТРЕСТА 
ДЛЯ ОБМЕНА НА ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОМОТОРЫ, 
которые будут работать более экономно, с большим коэфициентом 
полезного действия (косинусом-фи). 
Металлорежущие станки и электромоторы, пред'являемые пред­
приятиями Реммаштресту к обмену, в случае, если обмен не состоит­
ся, не могут актироваться Реммаштрсстом, как излишние, без согла­
сия предприятия. 
Заявки на обмен сдаются в 3 экземплярах конторе Реммаш­
треста. Формы заявок высылаются по запросу. За всеми раз'ясне-
ниями по обмену следует обращаться по адресу: Новосибирск, про­
спект Сталина, 32, телефон 33-102, Реммаштрест. 
Новосибирский горфинотдел, в соответствии со 
ст. 7 постановления Совнаркома С С С Р от 13 мая 
1935 г., об являет РЕГИСТРАЦИЮ ШТАТОВ, ФОН­
ДОВ И СТАВОК ЗАРПЛАТЫ СЛУЖАЩИХ, а так 
же смет а дмввистратнвно-у правленческих расхо­
дов иа 1937 год всех республиканских, краевых, 
городских н сельских учреждений, предприятий и 
организаций, находящихся в г. Новосибирске и на 
территории Новосибирского района. 
Регистрация проводится личной явкой глав­
ных и старших бухгалтеров в штатную инспекцию 
горфо, комн. М 4 , со всеми материалами, указан­
ными в публикации крайфннуправления от 28 фев­
раля 1937 г. 
Сроки прохождения регистрации по подчинен­
ности ведомствам устанавливаются следующие: Нар-
комтяжпрома 13—17 марта, Наркомпроса 19—23 
марта, Наркомздрава 25—29 марта, Наркомвнутор-
га и Наркомвнешторга с 31 марта по 2 апреля, Всс-
копромсовета 3—5 апреля, Наркомместпрома 7—9 
апреля, Наркомзема и Наркомфнна 10—13 апреля, 
Наркомпищепрома 14—17 апреля, Наркомхоза и 
Наркомсобеса 19—21 апреля, Наркомлегпрома 22— 
23 апреля, Наркомпутей сообщения и Наркомвода 
25—29 апреля, Наркоману и Н К Ю 3—4 мая, 
Наркомсвязи и Центросоюза 5—7 мая, Наркомле-
са, КомзагСНК и Центрожилсоюза 8—9 мая, все 
остальные ведомства с 10 по 15 мая. 
К учреждениям, предприятиям и организациям, 
уклонившимся от регистрации в указанные сроки, 
будут применены финансовые санкции с привлече­
нием виновных лиц к ответственности. 
НОВОСИБИРСКИЙ ГОРФИНОТДЕЛ. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
для работы в краевом аппарат» „Коопиисопящепродукт" пря 
Запожбкрайс » в е рвботвнкн след ющ х специальностей: 
ЗАВ. МЯСНОЙ ГРУППОЙ; 
ИНСПЕКТОР—специалист по яйцу; 
ПЛАНОВИК-Э ОНОМпСТ; 
СПЕЦИАЛИСТ по колбасному производству. 
Для работы и : яичных а а х - т е х н о р у к и 
сортировщики. 
Обращаться: К р а с а м ! пр .слект , дом Вапсвбг.рвйсоюва, 1 >таж 
„Коопмясепнщ"чр дукт*. тел. X , ВЗ-Э48. 
На основании постановления пленума цежил-
коопвода от 13 февраля 1937 года Западно-сибир­
ский воджилсоюз Л И К В И Д И Р У Е Т С Я . 
Претензии к ликвидируемому воджилсоюзу 
принимаются до 23 марта'1|937 г. по адресу: Ново­
сибирск, ул. Коммунистическая, 49. 
По истечении указанного срока никакие пре­
тензии приниматься не будут. 
ЛИКВИДКОМ 
С Р О Ч Н О ТРЕБУЮТСЯ 
ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ-изыс-
катели для работы на изысканиях 
дорог. Новосибирск, Коммуни­
стическая, 16 
Г О Т О В Л Ю Ч Е Р Т Е Ж Н И К О В 
котировщиков, деталировщиков 
ш конструкторов 
З я б ч е с я I 
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